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Señores miembros del jurado evaluador: 
Cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento de grados de la Universidad 
César Vallejo, presento a ustedes el trabajo de investigación titulado: Propuesta de 
programa radial para prevenir desastres naturales dirigido a estudiantes de la 
Institución Educativa San Juan Bautista, Casa Grande – La Libertad, 2017 
Esta investigación de tipo no experimental de diseño descriptivo, se propuso 
diseñar un programa radial para informar y sensibilizar a los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista, Casa Grande – 2017 en la 
prevención de desastres naturales. 
Estoy seguro que, pese a todo el esfuerzo y dedicación desplegados en su 
elaboración, éste aún no está exento de algunas omisiones involuntarias. 
Por tanto, dejo a su disposición este pequeño pero significativo aporte a la 
investigación científica, en el campo de las comunicaciones, para su respectiva 
revisión, evaluación y sugerencias para futuras investigaciones que pueda realizar. 
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El presente estudio de tipo descriptivo propositivo se orientó a diseñar un 
programa radial para prevenir desastres naturales y dirigidos a los estudiantes de 
cuarto y quinto grado de secundaria de la institución educativa San Juan Bautista 
del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad. 
 
Para ello se redactó como instrumento de recolección de datos un cuestionario de 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), el cual fue aplicado a una muestra de 
62 estudiantes de los citados grados los resultados mostraron que sus 
conocimientos acerca de desastres naturales y su prevención  no son los más 
adecuados, reconocen la importancia de participar en actividades de prevención; 
y de otro, al momento de participar no han mostrado la predisposición y en cuanto 
a prácticas las actividades dentro como fuera de su centro de estudios, los 
menores tuvieron poca participación. Por esta razón se diseñó un programa radial 
cuyo objetivo es informar y sensibilizar a los mencionados estudiantes en la 
prevención de desastres naturales. Esta propuesta comunicativa fue validada por 
tres profesionales expertos en el tema, quienes no solo están de acuerdo con los 
cuatro bloques, elementos radiofónicos y los contenidos considerados, sino que 
además sugirieron enfocarse en la locución, espontaneidad y brevedad de cada 
segmento. 
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The present descriptive study was designed to design a radio program for the 
prevention of natural disasters and aimed at fourth and fifth grade students of the 
San Juan Bautista educational institution in the district of Casa Grande, province 
of Ascope, La region La Libertad. 
 
To this end, a problem of knowledge, attitudes and practices (CAP) was drafted as 
a data collection instrument, which was applied to a sample of 62 students of 
advanced degrees that experts knew about natural disasters and their prevention 
are not more appropriate, recognizing the importance of participating in prevention 
activities; and on the other hand, at the time of participating, he has not shown the 
predisposition and regarding the activities within the activities outside of his study 
center, at the low participation levels. For this reason, a radio program was 
designed whose objective is to inform and sensitize the candidates in the 
prevention of natural disasters. This communicative proposal was validated by 
three experts in the field, who not only agreed with the four elements, radio 
elements and the contents considered, but also suggested focusing on the 
locution, spontaneity and brevity of each segment. 
 




I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática  
En los últimos tiempos diferentes partes del planeta se han visto afectados 
por diversidad de fenómenos o catástrofes naturales, tales como: 
terremotos, tsunamis, intensas lluvias y desbordes de ríos, tormentas, 
erupción de volcanes, granizadas, tormentas eléctricas, entre otros; pero sin 
duda alguna, son la frecuencia de los desastres relacionados con el clima los 
que están aumentando (el 90 % de los desastres naturales están 
relacionados con el clima, mientras que el 10 % restante son de origen 
geofísico como terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de 
tierra).La característica común en todos los casos de desastres en el mundo 
es que se produjeron en circunstancias imprevistas y ante los cuales la 
población afectada no estuvo adecuadamente preparada para afrontarlas. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que cada año, en el 
mundo, los desastres naturales llevan a 24 millones de personas a la 
pobreza; en México la cifra es de 1.5 al 3 por ciento de esa cifra, compartió 
Luis Felipe Puente, Coordinador nacional de Protección Civil de ese país. 
(Recuperado de http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desastres-
naturales-aumentan-la-pobreza-en-mexico-proteccion-civil.html)  
Tal es así que en los últimos veinte años se han cobrado un promedio anual 
de 30.000 vidas y causado más de 4.000 millones de heridos o 
damnificados, según un informe por un organismo especializado de la ONU. 
Los desastres atribuidos cada año a fenómenos climáticos han sido 335 en 
promedio, lo que representa un 14 % más que en el decenio anterior y el 
doble que en el periodo 1985 - 1995. Estas informaciones se apoyan en las 
estadísticas del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los 
Desastres (CRED), una entidad científica que recolecta y analiza esa 





A esto habría que agregar lo señalado por Wahlstrom (2017), responsable 
de la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de desastres: "Los 
países más pobres son los más afectados por el impacto económico de los 
desastres, tanto en relación al tamaño de sus economías como de sus 
poblaciones". (http://www.20minutos.es/noticia/2611725/0/desastres-
naturales-clima/aumento-mundo-cambio/climatico-relacionados/) 
Por ejemplo, a pesar de que México ha logrado crear un sistema de 
prevención basado en la coordinación de los tres niveles de gobierno para 
atender algún desastre natural, el reto del Gobierno federal es la difusión de 
la cultura de la prevención y la protección civil. (Recuperado de 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desastres-naturales-aumentan-la-
pobreza-en-mexico-proteccion-civil.html) 
En el Perú, los desastres naturales que afectaron a varias regiones del país 
en los primeros meses del año 2017, dañaron hasta el momento 43,900 
kilómetros de carreteras, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (Indeci). Así lo precisa el Boletín informativo del Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) y añade que se han destruido 3,843 
kilómetros de vías. En cuanto a caminos rurales, se afectaron 52,953 
kilómetros y se destruyeron 5,728 kilómetros. Asimismo 640 puentes 
presentan daños y 410 quedaron destruidos. En relación a las instituciones 
educativas, resultaron dañadas 2,391, colapsaron 83 y están inhabilitadas 
167. Estas últimas cifras llevan a inferir que uno de los sectores de la 
población más afectados han sido los niños, adolescentes y jóvenes. 
En la región La Libertad – Perú, producto del reciente desastre natural 
climático del Niño Costero, fallecieron 13 personas, los damnificados fueron 
12 286 y los afectados 106 900. Asimismo, las regiones de Piura y La 
Libertad fueron las más perjudicadas por esta situación, pues ambas suman 





Por tanto, y tal como se señalará en líneas precedentes, la prevención frente 
a riesgos por catástrofes naturales debe ser una de las más altas prioridades 
para reducir su impacto. Ante la presencia de fenómenos de la naturaleza, 
en los últimos 20 años, se ha reducido significativamente el nivel de 
fallecimientos, aunque el número de afectados se mantiene "muy alto", por lo 




Se entiende por prevención la acción y efecto de prevenir (preparar con 
antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un 
daño, avisar a alguien de algo). Es decir, es la disposición que se hace de 
forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr 
que un perjuicio eventual no se concrete. Sin embargo, como se puede leer, 
el tema de la prevención no se trata sólo del diseño y la difusión de creativos 
contenidos, respecto de los desastres naturales, sino que el asunto va 
mucho más allá y es un tema específico de cambio. La prevención debe 
centrarse en la persona, en reforzar sus conocimientos y dirigirse a modificar 
actitudes y, sobre todo, lograr cambios en su conducta. Es importante 
trabajar dichas campañas con grupos poblacionales jóvenes que son 
quienes a largo plazo pueden ejercer influencia en sus familiares, sino que 
además se constituyen en el grueso de la población futuro del país. 
En el caso de los desastres de la naturaleza, se hace necesario desarrollar 
campañas de prevención que sirvan de soporte a la transmisión de 
información y que cambie los hábitos necesarios para mejorar su calidad de 
vida y la de aquellos que lo rodean.  
En tal sentido una campaña de prevención, que utilice la comunicación y sus 
medios en el caso de desastres naturales, debe centrarse en los 
conocimientos, actitudes y prácticas de la población objetivo, así como 
emplear el medio más apropiado según sus preferencias e intereses.  
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De esta manera el uso de los cuestionarios de conocimientos, actitudes y 
prácticas son el instrumento de diagnóstico indicado previo al diseño y 
ejecución de una campaña o acciones de prevención. Las encuestas de 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) pueden reunir una valiosa 
información cuantitativa que puede servir para fortalecer la planificación y el 
diseño de programas, la incidencia, la movilización social, el análisis y la 
evaluación en el ámbito de la prevención de desastres (Save the Children, 
2012) 
Si el propósito fuese desarrollar una campaña o programa de comunicación 
de prevención de desastres naturales dirigido a los conocimientos, actitudes 
y prácticas de los jóvenes, sin duda alguna que tendría que diagnosticarse 
cuál es el medio o plataforma más apropiada que sirva de instrumento y 
vehículo para el desarrollo y transmisión de los mensajes. 
El distrito de Casagrande, provincia de Ascope (valle Chicama) en la región 
La Libertad, fue una zona que también se vio afectada los pasados meses 
de febrero y marzo de 2017 por el fenómeno del Niño Costero. Fueron 10 mil 
hectáreas de cultivo afectadas y 2 mil agricultores quienes estuvieron cerca 
de perderlo todo. (Recuperado de http://larepublica.pe/sociedad/864922-la-
libertad-nino-costero-afecto-10-mil-hectareas-en-el-valle-chicama) Asimismo, 
cientos de familias se vieron afectadas debido a que sus viviendas 
colapsaron por las intensas lluvias. 
Ante esto, con la preocupación de saber cuáles son los conocimientos, 
actitudes y prácticas de los adolescentes de dicho distrito, respecto a la 
prevención de desastres naturales, se realizó un sondeo preliminar - 
entrevista (ver anexo N° 1) a cinco docentes del nivel secundario de las 
áreas de personal social y ciencia y ambiente de la Institución educativa (I.E) 
particular San Juan Bautista de Casa Grande, una de las más 
representativas de la localidad, encontrándose lo siguiente: todos los 
docentes entrevistados manifestaron que los estudiantes de secundaria de la 
I.E poseen buenos conocimientos respecto de la prevención de desastres 
naturales; sin embargo, cuando fueron preguntados respecto de la 
predisposición de los menores para participar en las actividades de 
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prevención, los docentes entrevistados manifestaron que la actitud de dichos 
adolescentes es mala, lo mismo respondieron cuando se les preguntó a 
cerca de su participación en las distintas actividades planificadas y 
realizadas. Y cuando se les preguntó si es que los estudiantes participarían 
en alguna actividad de prevención de desastres naturales, respondieron que 
dependería del tipo de actividad. Esta respuesta se complementa con la 
pregunta número 5 cuando se les pidió que evaluaran si las actividades de 
prevención desarrolladas por la institución educativa habían sido las 
apropiadas, a lo que los 5 docentes manifestaron que parcialmente están de 
acuerdo respecto de ese enunciado. 
Asimismo, se sabe que en la región La Libertad el medio de difusión de 
mayor preferencia y uso por los adolescentes ha sido y sigue siendo la 
televisión, seguida por la radio y más atrás, pero no tan distante las redes 
sociales e internet. (http://www.concortv.gob.pe/wp-
content/uploads/2015/10/01-Trujillo.pdf) Es decir, si se piensa emplear la 
comunicación y sus medios en una campaña o programa de prevención de 
desastres, la radio sería uno de los medios apropiados para tal fin.  
Cómo se puede observar, si se tuviese información real y precisa sobre los 
conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa San Juan Bautista del distrito de Casa Grande en la 
provincia de Ascope - región Libertad y referentes a la importancia de 
prevenir desastres naturales, se podría diseñar un programa de radio 
educativo y participativo para dicha población juvenil y que permita 
contrarrestar los embates de la naturaleza; sin embargo, como no se cuenta 
con dicha información es que se ha decidido realizar la presente 
investigación. 
1.2. Trabajos previos 
a. En el ámbito internacional 
Gaeta, N.  (2015) en su investigación titulada: “La Intervención 
Comunicativa para la Reducción del Riesgo de Desastres. Análisis de 
las políticas y las prácticas comunicativas en tiempos normales.”; 
estudio conducente a obtener el grado de Doctor en Comunicación, 
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cambio social y desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid-
España; concluye: el modelo de reducción del riesgo de desastres en 
permeabiliza y articula a la totalidad de las organizaciones y estructuras 
del Estado, así como a la población general, requiriendo de todas ellas 
concienciación e implicación. Por ello, los expertos afirman que es 
inherente al modelo la preparación y capacitación de la sociedad y sus 
estructuras, especialmente en el caso de los eventos 
hidrometeorológicos extremos que son los que más afectan al territorio 
nacional.  
El itinerario de la comunicación en los discursos institucionales 
(políticas, programas, estrategias e incluso protocolos) de reducción de 
riesgos (RRD) en desastres, queda marcado por las constantes 
mutaciones en los conceptos rectores de la RRD definidos 
internacionalmente y las dificultades nacionales para adaptarse teórica 
y metodológicamente a tales transformaciones. 
 
Puac, A. (2013). En su investigación titulada: “Acciones educativas 
para la prevención de desastres naturales”; estudio presentado en la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala para obtener el título de 
Pedagoga con Orientación en Administración y Evaluación Educativas. 
Concluye:  
Las acciones educativas que se realizan en los establecimientos 
educativos son pocas, pero el impacto ha sido efectivo, porque 
brindan algunos conocimientos básicos, que las personas han 
puesto en práctica, cuando ha sido necesario, tal es el caso de 
buscar un lugar seguro cuando hay movimientos telúricos. Se 
determinó que el nivel de organización en los centros educativos es 
bajo, ya que no cuentan con una comisión de prevención de 
desastres naturales, las actividades de prevención son muy 
esporádicas, no están señalizadas las rutas de evacuación y el nivel 
de riesgo es alto al darse una emergencia. En los centros 
educativos, el tema de prevención de desastres al considerar los 
riesgos de la región, no se aborda de forma habitual, los docentes en 
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su mayoría conocen los riesgos no así los estudiantes, lo cual hace 
que el nivel de vulnerabilidad sea elevado para la población 
propensa a recibir un impacto considerable al sufrir los efectos de un 
desastre natural. 
 
Correa, L. (2011) en la investigación titulada: “La radio escolar como 
una estrategia de enseñanza aprendizaje en el colegio Hernando Vélez 
Marulanda”; estudio conducente para obtener la Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa en la Universidad Tecnológica 
de Pereira, llegó a las siguientes conclusiones: 
- El proyecto dio buenos resultados en la medida que se pudo 
desarrollar y sacar adelante la propuesta comunicativa radial, 
resaltándose que este es un primer paso que se da desde la 
academia, la cual le brinda al estudiante en su proceso de formación 
la posibilidad de comprender cómo se da la locución e identificar los 
distintos lenguajes sonoros discursivos que posee la radio como tal, 
como el proceso mismo de sensibilización a las instituciones 
educativas sobre la importancia de adoptar dentro del proyecto 
educativo institucional, el montaje de emisoras escolares, en 
consecuencia la meta es desarrollar y fomentar la comunicación a 
nivel escolar local, rural y comunitario. 
- La radio resulta de gran interés, convirtiéndose en una excelente 
herramienta pedagógica, de esa manera el haber estudiado la 
propuesta comunicativa radial se concluye que la aplicación de ella, 
tendrá sentido en la medida que las instituciones escolares que 
adopten la propuesta motiven a los estudiantes en este proceso de 
aprendizaje; asimismo, es de vital importancia para el 
enriquecimiento de su formación académica, además de conseguir 
los recursos para financiar el montaje de la emisora escolar. 
 
Perdomo, M. y Pardo, N. (2008), en su estudio titulado: “Modelo de 
impacto de campaña de comunicación Mi cuerpo es territorio seguro 
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para obtener el grado de Comunicación y Lenguaje en la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá – Colombia, llegó a la conclusión que: 
- En la campaña analizada las herramientas y el material 
comunicacional no generaron la interacción esperada con los 
públicos objetivos para lograr una apreciación real de los cambios de 
conductas, hábitos y enseñanzas que contienen los elementos 
comunicativos, que exponen sus características semióticas y que 
pretende ayudar a orientar la campaña en la opinión pública. Este es 
un elemento cultural que debe tenerse en cuenta, pues la baja 
capacidad de comunicación, retroalimentación y respuesta con los 
públicos sujeto de la campaña es fundamental para darle otorgar 
más posibilidades de impacto a la estrategia. 
 
b. Del ámbito nacional  
Tinoco (2014) con su investigación titulada: Desafíos comunicacionales 
en las campañas de salud pública peruana: Estrategia comunicacional 
de la campaña “Prevención del Embarazo Adolescente” ejecutada por 
el Ministerio de la Salud (2010 - 2012); estudio realizado para obtener 
el título de Licenciada en Comunicación en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. En este estudio se diseñó y aplicó una encuesta 
CAP y se precisó que los resultados respecto de los conocimientos, 
actitudes y prácticas fueron los apropiados, sin embargo, la campaña 
que realiza el Ministerio de Salud cada año aparece más como una 
línea de acción aislada y no como parte de un plan de marketing social 
que satisfaga y refuerce la estrategia comunicacional. El marketing, 
que actualmente sabe comprender que las personas toman el 80% de 
las decisiones basadas en sentimientos o que el entretenimiento es 
una herramienta conveniente a diversos fines, tiene mucho para 
producir y ofrecer. Pero para ello es necesario en primera instancia 
superar los constreñimientos que sujetan y marginan los conocimientos 




Sabrera, S. (2002) en su investigación titulada: “Radio comunitaria 
alternativa de comunicación y desarrollo en el distrito de San Martin de 
Porres de Lima Metropolitana”; trabajo de investigación conducente 
obtener el título de Licenciada en Comunicación Social en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual llega a las 
siguientes conclusiones:  
- Las radios comunitarias en los mercados del distrito de San Martin 
de Porres aparecen como alternativa frente a otras formas 
tradicionales de comunicación. Lo alternativo es el medio radial que 
le da cobertura a los códigos de comunicación popular por su 
proximidad con su audiencia. Son medios que están diseñados para 
dar respuesta a las diversas inquietudes de un barrio, de un distrito 
que nace, crece y se desarrolla.  
- Las radios comunitarias del distrito de San Martín de Porres son 
necesarias para desarrollar las culturas locales, para rescatar las 
diversas riquezas de la comunidad, para promover la participación y 
permitir la expresión de su gente, hoy las radios necesitan que el 
público se exprese y se siente considerado en la sociedad.  
 
c. En el ámbito local 
Chomba, A. (2015) en su estudio titulado: Conocimientos, actitudes y 
prácticas de los estudiantes de secundaria de El Porvenir sobre 
prevención del embarazo a temprana edad - Trujillo; investigación 
conducente a obtener el título de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación en la universidad César Vallejo de Trujillo, concluye que: 
- Los conocimientos con los que cuentan los adolescentes de la I.E. 
José Carlos Mariátegui, son buenos dado que conocen las formas 
para prevenir un embarazo a temprana edad y los riesgos que 
implica. Del mismo modo, consideran importante conocer sobre 
métodos anticonceptivos, tal como lo indican los resultados, donde el 
82% respondió que están entre informados y totalmente informados. 
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- Los conocimientos con los que cuentan los estudiantes han sido 
adquiridos en su mayoría de fuentes como Internet y amigos dejando 
relegados como transmisores de conocimientos a sus padres, 
docentes y/o psicólogos.  
- Las actitudes de los adolescentes estudiantes son favorables ya que 
de manera total los estudiantes han considerado sumamente vital la 
utilización de métodos anticonceptivos al tener relaciones sexuales, 
lo que representaría un cierto grado de responsabilidad con su 
sexualidad, dado que protegerse evita embarazos precoces y con la 
utilización del preservativo, el contagio de infecciones de transmisión 
sexual. Además, muestra una predisposición positiva para recibir 
mayor información sobre formas de prevenir el embarazo. Estos 
jóvenes, asumen esta responsabilidad aceptando el uso de algún 
método anticonceptivo. 
- En relación a las prácticas, los estudiantes encuestados en su 
mayoría utilizan métodos anticonceptivos al tener relaciones 
sexuales, lo que representaría un porcentaje importante, ya que más 
de la mitad de los estudiantes demostrarían interés, preocupación y 
responsabilidad por mantener una vida sexual sana y evitar 
embarazos a temprana edad; sin embargo, ni las autoridades 
competentes, comunidad o los núcleos familiares estarían 
cumpliendo ni contribuyendo a la formación sexual de los 
adolescentes, pues en las comunidades donde residen no se 
realizan acciones ni actividades para informar o concientizar sobre 
riesgos y consecuencias de un embarazo a temprana edad o sobre 
sexualidad responsable, del mismo modo estos temas tampoco son 
tocados en el ambiente familiar. 
Espinoza, A. (2015) en su informe titulado: Impacto de la campaña de 
comunicación para la prevención del dengue en los pobladores del 
sector Santísimo Sacramento del distrito La Esperanza - Trujillo, 2012; 
investigación conducente a obtener el título de Licenciado en Ciencias 




- Los conocimientos con los que cuentan los moradores del sector 
Santísimo Sacramento después de la campaña de comunicación en 
salud sobre la prevención del dengue, son buenos ya que los 
mensajes de la campaña fueron lo suficientemente claros, así como 
también las estrategias, medios de transmisión y material 
comunicacional fueron los adecuados para lograr recordación en 
gran parte de la población del sector mencionado; es así como los 
moradores conocen tanto del mosquito vector como las diversas 
medidas que se deben de tener en cuenta para prevenir la 
enfermedad del dengue y la sintomatología que caracteriza a la 
enfermedad, además así mismo reconocen la responsabilidad 
compartida entre todos los miembros que conforman su comunidad 
como por ejemplo autoridades políticas, de salud y ellos mismos. 
- La actitud de los pobladores del sector fue favorable, no sólo por la 
predisposición que tuvieron durante la ejecución de las diferentes 
actividades de comunicación de la campaña, sino también porque al 
parecer los pobladores de dicho sector se constituyeron en agentes 
transmisores de información con sus vecinos, amigos y sus propios 
familiares; asimismo, participaron con regularidad en las actividades 
programadas por el ente de salud de la comunidad. 
- En relación a las prácticas generadas por la campaña de 
comunicación en salud del año 2012 para prevenir la enfermedad del 
dengue, de los resultados obtenidos se puede inferir que ésta ayudó 
a que los pobladores del sector en estudio mejoraran sus prácticas 
de higiene y calidad de vida, con el fin de evitar la reproducción del 
mosquito vector de la enfermedad del dengue, esto es ratificado ya 
que la mayoría de pobladores manifestaron que durante el año del 
estudio (2012) hubieron algunos miembros de su familia infectados 
por esta enfermedad, a su vez persisten algunas prácticas 
desfavorables o poco apropiadas ante la presencia de una 
enfermedad, como por ejemplo, acudir a una farmacia antes de ir a 




Mercado (2014) en su investigación titulada: Impacto de la Campaña 
de sensibilización de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de la 
empresa SEDALIB S.A, Trujillo; estudio conducente a obtener el título 
de licenciada en Ciencias de la Comunicación en la universidad César 
Vallejo de Trujillo, esta investigación aporta el presente estudio ya que 
diseñó un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) y 
fue el instrumento apropiado para describir los tres aspectos. La 
encuesta CAP sirvió para determinar con precisión que los 
conocimientos, las actitudes y las prácticas de los usuarios no 
domésticos de la campaña de valores máximos admisibles (VMA) no 
son los más adecuados. 
Guevara, C. (2010) en su investigación titulada: Propuesta de 
programación para radio comunitaria educativa en el distrito de 
Agallpampa – Otuzco, La Libertad; trabajo de investigación conduce 
obtener el título de Licenciada en Comunicación de la Comunicación en 
la Universidad Privada César Vallejo, llega a las siguientes 
conclusiones:  
- La radio comunitaria educativa puede coadyuvar con el desarrollo 
humano de una determinada comunidad donde sea trasmitida, 
porque traslada la voz de la gente a diferentes puntos, a la vez que 
se contribuye a llevar educación en sectores menos favorecidos.  
- Según la información recogida durante la investigación los intereses 
comunitarios de los habitantes de Agallpampa son:  
• Ser escuchados.  
• Participar activamente en su distrito.  
• Interés por los temas referidos a la salud.  
- En su programación una radio comunitaria debe considerar los 
siguientes aportes:  
• Programas que estén segmentados. 
• Incluir pequeños bloques de música en los programas.  
• Formar una red comunitaria de voluntarios. 
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- Para que una programación para radio comunitaria sea efectiva, se 
debe tener cuidado al momento de seleccionar y organizar los 
elementos, considerar los intereses de la comunidad como el 
principal factor, ya que son los pobladores quienes van a ser uso de 
este medio. 
 
Alva, M. (2004) su tesis titulada: “La radio educativa y el desarrollo de 
comunidades rurales”; trabajo de investigación conducente obtener el 
título de Licenciada en Comunicación de la Comunicación en la 
Universidad Privada Antenor Orrego, la cual llega a las siguientes 
conclusiones:  
- La radio educativa busca logar una transformación social, justa y 
democrática además de promover de alternativas de cambio para 
sus comunidades, que promueve la participación, el cambio social, 
para mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las personas, 
también genera espacios de diálogo para la identificaron de 
consensos y disensos de la sociedad, considerándosele como medio 
para la emancipación de los estratos más bajos.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría funcionalista de la comunicación 
Sustenta el desarrollo del estudio la teoría funcionalista de la 
comunicación de masas, específicamente a través del planteamiento 
estructural-funcionalista. La teoría funcionalista de la comunicación 
precisa que: 
Los mass media representa básicamente una visión global de 
los medios de comunicación de masas en su conjunto: es cierto 
que sus articulaciones internas establecen diferencias entre 
géneros y medios específicos, pero la observación más 
significativa es la que tiende a explicitar las funciones 
desarrolladas por el sistema de las comunicaciones de masas. 
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Este es el punto de mayor diferencia respecto a las teorías 
precedentes: la pregunta de fondo ya no es sobre los efectos, 
sino sobre las funciones desempeñadas por las comunicaciones 
de masas en la sociedad. De esta forma se completa el 
recorrido seguido por la investigación mediológica, que había 
empezado concentrándose en los problemas de la 
manipulación, para pasar a los de la persuasión, luego a la 
influencia, llegando finalmente a las funciones. (Wolf; 1987, p. 
34). 
En su planteamiento estructural – funcionalista, en el contexto de 
la presente investigación, sobre la comunicación de masas en la 
sociedad se afirma que:  
El sistema social en su globalidad es concebido como un 
organismo cuyas distintas partes desempeñan funciones de 
integración y de mantenimiento del sistema. Su equilibrio y su 
estabilidad se realizan a través de las relaciones funcionales 
que los individuos y los subsistemas activan en su conjunto. 
(Wolf; 1987, p. 35). 
Así mismo, De Leonardis (1976, p. 17) agrega que: 
No ya la sociedad como medio para la persecución de los fines 
de los individuos, sino que son estos últimos los que pasan a 
ser, en cuanto prestan una función, medio para la persecución 
de los fines de la sociedad, y en primer lugar de su 
supervivencia autorregulada. (Como fue citado en Wolf, 1987, p. 
35) 
1.3.2. Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 
Los estudios CAP surgieron en la década de 1950 a partir de la necesidad 
de medir la oposición a la planificación familiar servicios. Desde entonces, 
se han utilizado ampliamente en planificación familiar y población estudios 
para evaluar y guiar programas existentes, y su uso se ha extendido a 
otras áreas sociales. 
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Los estudios de CAP se han usado para dos propósitos principales: 
recopilar información clave durante un análisis de situación, que luego 
puede alimentar el diseño de intervenciones sociales y evaluar la 
efectividad de las intervenciones educacionales. (Fautsch y Glasauer, 
2014) 
Los estudios CAP pueden contribuir a un análisis situacional ayudando a 
determinar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con un 
tema social, el cual permite identificar las prioridades educativas a 
llevarse a cabo. Por ejemplo, de tratarse de un estudio nutricional, los 
pasos que involucraría son los siguientes. (Fautsch y Glasauer, 2014): 
Lo que se tiene: 
- Identificar problemas locales de nutrición a través de fuentes 
secundarias (estadísticas de salud nacional). Priorizar los problemas de 
nutrición del medio que son más susceptibles de educación. 
- Identificar las prácticas dietéticas de las personas que subyacen a los 
problemas de nutrición. 
- Identificar los determinantes intrapersonales de estas prácticas, como 
conocimiento y actitudes relacionadas con la nutrición. 
Lo que se necesita: 
- Identificar los vacíos en el conocimiento, las actitudes y las prácticas 
alimentarias de las personas. 
- Identificar necesidades prioritarias en educación nutricional con el fin 
de informar al proyecto o diseño de intervención. 
Fautsch y Glasauer (2014) definen el conocimiento como la comprensión 
de cualquier tema; se refiere a la comprensión individual, incluida la 
capacidad intelectual para recordar y memorizar la terminología 




A su vez, conceptualizan las actitudes como creencias emocionales, 
motivadoras, perceptivas y cognitivas que influyen positiva o 
negativamente en el comportamiento o la práctica de un individuo. El 
comportamiento social de una persona está influenciado por sus 
emociones, motivaciones, percepciones y pensamientos. Las actitudes 
influyen en el comportamiento futuro sin importar el conocimiento del 
individuo y ayudan a explicar por qué un individuo adopta una práctica y 
no otras alternativas. Los términos actitudes, creencias y percepciones 
son intercambiables. 
Finalmente, precisan que las prácticas son las acciones observables de 
un individuo que podría afectar a él o a los demás. La práctica y el 
comportamiento son términos intercambiables, aunque la práctica tiene 
una connotación de comportamiento de larga duración o comúnmente 
practicado. 
Complementando a lo anterior, según el estudio realizado por Merica, 
Luhmann, Fauvel y Guillaume (2011) afirman que los estudios CAP son 
un método de tipo cuantitativo (preguntas predefinidas y formateadas en 
cuestionarios estandarizados) que da acceso a informaciones tanto 
cuantitativas como cualitativas. Es así como este tipo de estudios a través 
de encuestas CAP tienden a hacer visibles y localizables ciertos rasgos 
característicos en los saberes, actitudes y comportamientos en materia 
social, educativo y ambiental, fundamentalmente. (Recuperado de 
https://issuu.com/medecinsdumonde/docs/mdm_guia_encuesta_cap_201
1/40)  
Una de las ventajas de una encuesta CAP es permitir, en el transcurso de 
un solo sondeo, la recogida de una gran cantidad de datos que serán 
objeto de análisis estadísticos (a diferencia de los métodos cualitativos de 
recogida de datos).  
Por otra parte, como menciona Save the Children (2012): “La encuesta 
CAP es un estudio cuantitativo de una población específica que reúne 
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información sobre lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se 
comporta con relación a un tema en concreto”. (p. 5) 
Además, menciona que dentro de este instrumento se miden: 
Los conocimientos – el nivel de concienciación y comprensión que tienen 
niñas, niños y personas adultas con relación a un tema específico. Por 
ejemplo: el nivel de concienciación entre cuidadores/as, niñas y niños 
sobre los diversos aspectos de los derechos de protección de la infancia y 
la existencia de leyes o recursos para protegerlos; el conocimiento de los 
riesgos que supone el trabajo infantil peligroso, la migración, los castigos 
físicos y las formas alternativas de disciplina. 
Las actitudes – qué sienten niñas, niños y personas adultas respecto a un 
tema en particular, así como ideas preconcebidas o creencias que puedan 
tener sobre ese tema. Por ejemplo, las perspectivas de la gente sobre 
amenazas específicas que enfrenta la infancia en su comunidad; actitudes 
frente al uso de castigos físicos para la disciplina; las creencias sobre la 
edad en que es adecuado que una niña o un niño trabaje; aprobación o 
reticencia frente al matrimonio a edad temprana; estigma o discriminación 
de niñas o niños que no reciben un cuidado adecuado de la madre o el 
padre, o de quienes padecen de VIH o SIDA. 
Las prácticas – las maneras en que niños y adolescentes y las personas 
adultas aplican sus conocimientos y actitudes con relación a un tema 
Concreto por medio de sus acciones. Por ejemplo, el uso por parte de 
cuidadores/as del castigo físico para la disciplina; la práctica de dejar a 
los/as niños/as solos/as en casa; el trato que se les da a las niñas y los 
niños que no reciben el cuidado adecuado de la madre o el padre; si 
los/as cuidadores/as piden ayuda para una niña o un niño que se enferma 
y, si la piden, dónde lo hacen; las denuncias de abusos sexuales o 
violencia, etc. 
Una encuesta CAP permite medir la amplitud de una situación conocida, 
confirmar o invalidar una hipótesis, proporcionar nuevas pistas sobre la 
existencia de una situación. 
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Reconocer los conocimientos, actitudes y prácticas en torno a 
determinados temas sociales, destacar qué se conoce sobre diversos 
sujetos; constituir el valor de referencia que servirá en evaluaciones 
futuras y permitirá medir la eficacia de las actividades de educación por la 
evolución de los comportamientos relacionados el tema en cuestión. Y, 
por último, pensar una estrategia de intervención con respecto a los 
aspectos específicos del contexto local y de los factores socioculturales 
que influyen en él con el objeto de planificar actividades mejor adaptadas 
a la población destinataria. 
1.3.3.  Elaboración de una encuesta CAP 
Realizar entrevistas sobre el terreno constituye sólo una de las diversas 
actividades que se incluyen en una encuesta CAP y es el resultado de 
meses de preparación. Debido a que los conocimientos y las actitudes 
son muy específicos para los diferentes contextos sociales, políticos y 
culturales, la mayor parte del tiempo y la energía que se dedica a una 
encuesta CAP con frecuencia se concentra en el diseño y la adaptación 
de métodos y herramientas para que tengan validez a nivel local. Es por 
esto que se debe definir de objetivos de la encuesta. Un análisis teórico 
ayuda a definir los campos clave de investigación, las interrogantes de la 
investigación y la muestra; se recomienda que este constituya un proceso 
sistemático y participativo, en que se involucre al personal y a los actores 
clave como el gobierno, UNICEF, los organismos no gubernamentales 
locales asociados y las comunidades, según corresponda. El desarrollo 
de un protocolo para la encuesta es muy importante pues constituye un 
documento de referencia clave, que contiene el detalle de los objetivos de 
la encuesta, el marco y los procedimientos de muestreo, un plan de 
trabajo, los planes de control de calidad y análisis de datos, las 
consideraciones éticas, las consideraciones de protección, los 
presupuestos y los plazos. 
El protocolo ofrece un conjunto de directrices claras y detalladas para el 
trabajo de campo y el análisis, y también puede ser presentado ante los 
actores clave o juntas de revisión. 
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En cuanto al diseño del cuestionario de la encuesta debe de ser de 
calidad, basado en una revisión minuciosa de la documentación y de la 
información cualitativa, tanto aquella generada por la población en estudio 
como la que trata de esta población. El cuestionario deberá ser probado 
sobre el terreno y validado para asegurar que las preguntas están 
diseñadas de tal manera que las personas encuestadas las comprendan y 
el personal de la encuesta pueda procesarlo sin problemas. En muchos 
casos, los cuestionarios se elaboran después de llevar a cabo una 
investigación formativa en base a métodos cualitativos. 
Para la realización de la encuesta, el trabajo de campo comienza con la 
contratación y la capacitación de un equipo de investigación y depende en 
gran medida de un liderazgo sólido y el apoyo del personal administrativo 
y logístico. El control de calidad de los datos debe incorporarse 
sistemáticamente en el trabajo de campo por medio de sesiones 
informativas, revisiones y controles diarios. 
Post implementación (análisis, elaboración del informe, difusión y 
utilización de los datos) Ingreso, depuración y análisis de los datos, 
incluyendo la interpretación de las conclusiones. Este paso brinda una 
valiosa oportunidad para involucrar a los actores clave, incluyendo las 
personas beneficiarias, en la tarea de entender la información que se ha 
recopilado y catalizar la acción. 
Una buena comunicación de las conclusiones de un estudio CAP requiere 
que los datos se conviertan en formatos y mensajes específicos para 
cada usuario/a y público objetivo. El personal del programa debería 
participar en la interpretación de las conclusiones y en la conversión de 
estas conclusiones en planes de acción y materiales de campaña. 
La difusión de los datos entre los actores clave y las comunidades puede 
hacerse a través de la realización de talleres a nivel nacional, regional y 
local, y la creación de diferentes productos de comunicación para cada 
público objetivo, incluyendo sesiones informativas, informes, monografías 





1.3.4. La programación radiofónica 
La producción siempre remite a cualquier proceso de creación y 
elaboración que obtiene como resultado el origen de productos de muy 
diversa índole, en función siempre del ámbito que tratemos. Así pues, de 
cualquier manera, un proceso productivo siempre mantiene como objetivo 
el nacimiento de una nueva realidad; ésta se convierte entonces en su 
primera condición. Este proceso de elaboración que conduce al origen del 
producto implica la utilización de unos determinados materiales 
apropiados para cada caso. Por tanto, la producción, como segunda 
condición, supone la combinación de una serie de elementos que darán 
como resultado el objetivo final de origen del producto. Entonces, al mero 
proceso material de producción, se unen dos condiciones más: el 
adecuado conocimiento de la naturaleza de esos elementos y la destreza 
en la técnica de su selección y combinación. En definitiva, el concepto de 
producción lleva implícita la idea de un adecuado conocimiento tanto del 
proceso de la realización concreta del producto final como de los 
elementos para elaborar y realizar el producto. De esta manera, siempre 
se entenderá la realización como la última fase del proceso de 
producción, aquella que da origen al producto definitivo.  
Para los fines de la investigación se asume la definición de Rodero (2005) 
cuando señala que la producción radiofónica es: “El conjunto de 
actividades del proceso productivo destinadas a la concepción, el diseño y 
la realización, reclamación de un producto radiofónico que, como segunda 
condición reclama un conocimiento teórico y un desarrollo de habilidades 
en las técnicas de creación radiofónica”. (p.23) 
1.3.5. Elementos de la programación radiofónica 
El sonido como materia prima y los elementos del lenguaje radiofónico, 
así como destreza en su manejo y combinación.  
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La tecnología como la mediación imprescindible en la construcción del 
producto radiofónico. La radio es un medio técnico y que como tal está 
condicionado tanto expresiva como perceptivamente por los elementos y 
proceso tecnológico.  
La estructura atractiva en la producción radiofónica otorga coherencia a 
aquellos elementos y herramientas que se maneja para elaborar un 
producto con suficiente interés para el oyente.  
Según la Real Academia Española (RAE), el sonido es la sensación 
producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los 
cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire.  
Las características y condiciones acústicas del sonido, representa una 
sensación acústica que debemos conocer cuáles son las condiciones en 
que el oído capta las ondas sonoras y sus diferencias con el sentido más 
importante en el ser humano. Se debe tener presente que los sonidos 
informan de la manera de forma naturaleza de la fuente sonora, del 
espacio donde se halla la fuente sonora y la distancia a la que se 
encuentra. De esta manera el oído forma nos forma de la naturaleza, 
espacio y distancia de un sonido, pero lo hace atendiendo a unas 
condiciones que define la audición, en este sentido se puede afirmar que 
muestra audición selectiva, sintética y biaural. En función de estas 
características podremos saber una serie de condiciones en las que se 
produce el sonido: movimiento, periodicidad, simultaneidad y continuidad; 
así pues, se puede extraer una enseñanza de todas estas cualidades que 
se completa con las diferencias con respecto al sentido de la vista. 
 
a) Significación y percepción del sonido radiofónico:  
Dos cualidades del sonido que mejor definen son siempre el tono y el 
timbre. Así los sonidos pueden ser más intensos o más duraderos, menos 
fuertes o menos extensos, pero ninguna de estas dos cualidades nos 
llega a informar sobre la verdadera naturaleza de la fuente sonora que 
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produce este sonido. El timbre nos remite rápidamente a la realidad que 
representa un sonido.  
b) Funciones del sonido radiofónico:  
El principal potencial del medio radiofónico es sin duda su capacidad para 
estimular la imaginación. Precisamente es la más importante limitación de 
la radio la que genera su mayor atractivo. Es la ausencia del sentido de la 
vista, solventada con una adecuada guía sonora, la que posibilita la 
creación de imágenes visuales que estimulan la imaginación. Puesto que 
el oyente es incapaz de contemplar las imágenes que se pretende 
suscitar, soluciona la ausencia de datos visuales con la construcción de 
imágenes mentales a raíz de los elementos sonoros que se le sugieren.  
Rodero (2005), al referirse a este tema señala que la ceguera de la radio 
provoca que todas las historias se personifiquen y se interioricen; es decir, 
se vivan como propias. 
Cada producto radiofónico creativo genera una determinada imagen 
mental única e individual en cada oyente. En la radio se imagina siempre 
las acciones, los personajes, las voces, las situaciones acomodadas a lo 
que es y a lo que se quiere y en cierta medida sonidos radiofónicos 
siempre son para el oyente. 
1.3.6. El lenguaje radiofónico 
La capacidad de la radio para la creación de imágenes visuales y la 
suscitación de emociones se consigue gracias a la adecuada elección y 
combinaciones de los elementos del lenguaje radiofónico. Es la 
superposición de una voz sugerente, una música evocadora, un efecto 
realista y un silencio expectante aquello que nos permite imaginar 
determinadas realidades, construir determinados espacios o conocer y 
comprender el comportamiento de determinados personajes.  
Se impone un conocimiento profundo de cada uno de los elementos del 
lenguaje radiofónico si realmente buscamos elaborar productos creativos.  
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Gutiérrez (2002) precisa que el conocimiento del lenguaje radiofónico en 
su conjunto habilitará al emisor para la construcción de productos 
radiofónicos más creativos en los que cada sistema ocupe el lugar que le 
corresponda, aportando la riqueza de matices que se desprenden de su 
capacidad expresiva.  
Cada uno de los elementos del lenguaje radiofónico adquiere su 
importancia y representa una determinada función en una composición 
radiofónica. Ninguno de ellos es más relevante que el otro, pero también 
es cierto que la palabra por su claridad semántica es el vehículo principal 
de expresión, pero no sólo de la radio sino de la vida cotidiana. Cada día 
las palabras sirven para transmitir sensaciones, sugerencias, en definitiva 
todas las comunicaciones. 
Perona (2002) precisa que las características del lenguaje radiofónico son 
un conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por el 
lenguaje verbal, el lenguaje musical, los efectos sonoros y el silencio cuya 
significación viene determinada por el conjunto de recursos técnicos-
expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que 
caracterizan el proceso de percepción sonora e imaginativo-visual de los 
radioyentes.  
Las palabras transmiten pensamientos y sentimientos, pero no se debe 
olvidar que en nuestras comunicaciones habituales influyen otros 
elementos contextuales que se encuentran presentes y determinan la 
significación comunicativa, aunque no se sea consciente de ello. 
1.3.7. Elementos del lenguaje radiofónico 
La palabra: Es evidente que, en cualquier producto radiofónico, la palabra 
es el elemento del lenguaje radiofónico que debe destacar. La mayor 
parte del mensaje se construye a través de este componente puesto que 
es la palabra el principal vehículo de expresión.  
Romeo Figueroa (1994) define que la radio es el arte de expresión. En la 
mayoría de los idiomas la palabra oral adquiere su verdadero sentido 
cuando se valora en la dimensión de la expresividad. Se requiere que la 
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palabra haga vibrar la capacidad perceptiva de los sentidos para que la 
experiencia de ella adquiera el significado de la expresión. 
Por esta razón suele ser muy complicado comprender cualquier producto 
radiofónico despojado de palabra. Es la palabra la que remite al contexto 
y otorga la verdadera significación del mensaje.  
Solo una palabra requiere una expresión tan sencilla y directa para 
conocer su significado.  
La palabra en la radio se manifiesta en un primer momento a través de la 
redacción y después se materializa en la voz del locutor.  
La música: presenta un poder evocador difícilmente alcanzable por otros 
elementos del lenguaje: la música sugiere, estimula y emociona.  
Barthes (1990) define la música como lo implícito en el texto, es lo que 
está pronunciando, pero no articulando. Es posible que las cosas sólo 
tengan valor por su fuerza metafórica; es posible que éste sea el valor de 
la música: “el de ser una buena metáfora”.  
La música puede ser sin duda una buena metáfora con tantos significados 
como experiencias personales que posea cada individuo que se someta a 
su escucha. Por tanto, es imprescindible conocer las sensaciones que la 
música puede sugerir en los oyentes.  
Se  pueden distinguir dos tipos de funciones de la música en relación con 
su papel que desempeña en el lenguaje sonoro: objetiva y subjetiva 
(http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/837647/M%C3%BAsica_subjet
iva). En un producto radiofónico se debe siempre hacer una combinación 
de las funciones musicales, ya que esto le otorgará significado y atractivo 
al programa. 
En el ámbito de la comunicación sonora, la música objetiva es aquella que 
tiene sentido propio y que constituye el mensaje (o en parte de él) por sí 
misma, independientemente de lo que sugiera. La música objetiva 
siempre hace referencia a algo concreto, sin que exista la posibilidad de 
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múltiples interpretaciones. Además, la música calificada como objetiva 
siempre es capaz de denotar claramente su época, estilo musical, etc. 
La música subjetiva es aquella utilizada para dar intensidad dramática a 
una comunicación. La música refuerza su papel emotivo (expresión de 
sentimientos y estados de ánimo). 
Los efectos sonoros: Son composiciones sonoras breves que sirven para 
describir o subrayar situaciones. Por ello los efectos sonoros sustituyen lo 
visual de una escena, aunque formen parte de la propia escena.  
Balsebre (1999) define los efectos sonoros de la radio como un conjunto 
de formas sonoras representadas por sonidos inarticulados o de 
estructura musical de fuentes sonoras naturales o artificiales que 
restituyen objetiva y subjetivamente la realidad, construyendo así una 
imagen mental. 
Dentro de ellos se puede diferenciar entre efectos que imitan los sonidos 
de la realidad y efectos compuestos musicalmente. Los primeros suelen 
ser fragmentos sonoros reconstruidos o grabaciones de sonidos naturales 
creados, es lo que conocemos como efectos inarticulados. 
1.3.8. Etapas de la producción radial 
Araya (2006) indica que en la producción de un programa de radio se 
siguen las siguientes etapas: 
A. Pre producción  
Esta es la etapa inicial en la que se planifica y se prepara el programa 
o espacio radiofónico. La preproducción incluye al menos las 
siguientes tareas: 
- Determinación del tema y preparación del proyecto de producción 
- Organización y asignación de tareas 
- Investigación 
- Redacción de guiones 
- Búsqueda de recursos 
- Verificación de últimos detalles 
- Realización de ensayos 
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B. Producción  
Siguiendo a Araya (2006), en esta etapa, el equipo de dirección y 
producción radiofónica con todos los detalles confirmados, los recursos 
obtenidos y los ensayos realizados, se inicia la etapa de producción, que 
consiste en el registro, la grabación y la mezcla de todos los elementos 
sonoros. Esta etapa incluye la dirección de locutores, actores y del 
técnico de grabación. El director hace su trabajo junto al técnico desde la 
cabina de control, el espacio en que se encuentra la consola y los demás 
equipos de grabación. 
C. Post producción  
Esta es la etapa final del proceso, de la que sale el programa o espacio 
terminado. Incluye las siguientes tareas: 
- Montaje y edición 
- Copiado 
- Transmisión / Distribución / Presentación 
- Evaluación 
 
1.3.9. La tecnología radiofónica 
No es suficiente con saber para qué sirve un aparato del equipo, la 
persona encargada de la producción debe desarrollar una especie de 
relación sinérgica con el equipo. Es importante que el productor y los 
elementos del estudio sean un solo elemento; es decir que estén en 
sincronía.  
La radio difusión es una forma de telecomunicación. El campo 
electromagnético que hace posible la radio está formado a su vez por 
campos tanto electrónicos como magnéticos.  
López y Peñafiel (1992) afirman que el fundamento teórico-técnico más 
importante a la hora de definir la radiodifusión es que ésta consiste en la 
transmisión por el espacio de la denominada energía electromagnética.  
Cuando las ondas sonoras alcanzan un micrófono se transforman en 
impulsos eléctricos de audio corriente. Los impulsos pasan luego al 
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transmisor para convertirse en ondas sonoras que se difunden por la 
atmósfera en forma de radiofrecuencia.  
Entre las tecnologías vigentes aplicadas a la producción radiofónica se 
puede mencionar a la radio digital y la radio en internet.  
La tecnología digital se basa en la transformación de cualquier tipo de 
información en dígitos o números. Ésta es la razón por la que en otras 
lenguas se emplea el término numérico. El término número digital se 
emplea en oposición. El término digital se emplea en oposición analógico. 
Este último método consiste en representar la información en un soporte 
continuo que admita todo tipo de valores intermedio entre dos estados.  
La densidad de las informaciones registrada es muy elevada lo cual 
permite almacenar grandes cantidades de datos. Como señal digital es 
informática y puede memorizarse tanto es manipulable.  
El enorme volumen de información registrado no ocupa lugar ante la 
disminución del espacio que ocupa la señal digital frente a la analógica, 
menos espacio e incluso mejor conservación. Lo digital no sufre 
degradaciones, por lo que la información contenida se conserva siempre 
en su estado original.  
Radio en Internet: la radio en internet es la novedad, porque está más 
cerca. Internet impone nuevos hábitos de consumo. En primer lugar, se 
detecta una multiplicidad de canales que tratan de responder a la 
definición más adecuada de los oyentes de radio por eso la audiencia 
radiofónica se limita a un determinado territorio, por tanto, es siempre más 
reducida que la audiencia con variedad de interés frente a la definición 
más acentuada de los oyentes de radio.  
La red ofrece cabida a usuarios con intereses más diferenciados que la 
audiencia radiofónica y así mientras las emisoras convencionales hace 
mucho tiempo que han perdido oyentes, internet genera una necesidad de 
ofrecer nuevos contenidos.  
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El usuario de internet se diferencia al de radio en que emplea la red en 
momentos concretos a la búsqueda de una información determinada 
lograda mediante un acceso rápido y directo.  
La propia tecnología informática favorece un grado de interactividad que 
en modo alguno alcanzan las emisoras tradicionales. Es el propio usuario 
quien no sólo puede seleccionar un contenido en el momento en que 
precise, sino que además tiene capacidad para demandar un tema 
concreto tratado de una determinada manera.  
El internet se convierte así en una plataforma ideal para la oferta de 
contenidos personalizados o contenidos a la carta que podría ser incluso 
abonados en lo que se alzaría como una nueva modalidad de pago por 
visión y en este caso el pago por audición.  
Si existe un nuevo tipo de usuario en la red puede exigir un determinado 
contenido o es más tiene que pagar por el producto y será más exigente 
en cuanto su calidad. Se impone así una nueva renovación en el lenguaje 
radiofónico a la búsqueda de una mayor expresividad y, sobre todo, de 
una mayor explotación radiofónica de las posibilidades sonoras que 
ofrece el internet. 
1.3.10. Recursos tecnológicos aplicados a la producción radiofónica 
a) Eco y reverberación: son dos formas de sonido retardado, basados en 
la diferencia entre el sonido original el que se produce tras una primera 
reflexión y una serie de reflexiones retardadas. Las reverberaciones es la 
que representan el tiempo que tarda un sonido en caer, la combinación 
del sonido original con el retardado produce el efecto.  
b) Vibrato y chorus: Son efectos de retardo de tiempo, mientras el vibrato 
supone una ligera variación de tono de una señal en forma cíclica similar 
a cuando un violinista aprieta la cuerda de forma oscilatoria y 
rápidamente. El chorus, provoca que una fuente sonora suene como dos 
o más consiguiendo que la nueva señal sea más sonora y profunda.  
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c) Ecualizadores y filtros: se puede emplear determinados dispositivos 
que permiten modificar determinadas frecuencias del sonido, lo cual es 
muy útil desde un punto de vista expresivo. Además, los ecualizadores y 
los filtros son los aparatos que sirven y modifican la respuesta de 
frecuencia. Trabajan sobre la frecuencia del sonido aumentando o 
recortando bajos o altos.  
d) Potenciómetros: No son más que controles de volumen pero no por ello 
menos utilizados. La modificación de la intensidad y ganancia del sonido 
nos permiten crear las distintas relaciones de proximidad en la producción 
radiofónica. 
1.3.11. La planificación de la producción radiofónica 
Planificación del montaje radiofónico: existen distintas formas de combinar 
los sonidos que son empleados en la composición o elaboración de un 
producto radiofónico.  
Gutiérrez y Perona (2001) afirman que el objeto esencial del montaje no 
es otro que el de dotar de una renovada carga significativa a los 
segmentos sonoros y no sonoros que se hayan utilizado para edificar un 
espacio radiofónico y conferirles un valor específicos. 
Elaboración del guión técnico: Existen dos tipos de guión: el técnico y el 
literario. El técnico es aquel que sólo contiene los aspectos referentes a la 
técnica mientras que el literario incluye el texto.  
En su forma de presentación también existen dos tipos de guiones: el 
americano con una sola columna cuya diferenciación entre parte técnica y 
literaria se realiza gracias al interlineado entre párrafos y el europeo 
solamente de a dos o más columnas que permiten esa diferenciación.  
Estructura de la narrativa radiofónica. Es el estudio de la narrativa o bien 
del texto narrado. Marqués (2002) menciona al respecto. Un balcón 
imaginario por el que todos se asoman para soñar con gente maravillosa. 
Situación hermosa que devuelve en trocitos la vida con historias que 
llenen el corazón. 
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1.3.12. Programación radial 
López Vigil (1997) define a la programación radial como el diálogo que la 
radio entabla con su público, los mensajes que emite para relacionarse 
con cada uno de los personajes, lo que sale al aire, lo que produce en la 
radio, es comúnmente lo que conocemos como programación radiofónica, 
esta puede ser diaria, semanal o mensual, según lo requiera las 
expectativas. 
En las emisoras comúnmente se habla de programación para referirse al 
total de programas que se trasmiten en un día. A comienzos del día, 
entonces ellos leerán la lista de programas preparados para ese día que 
viene ser la programación del día.  
La mayoría de los equipos de trabajo radial tiene un programa diario y 
muchas veces un programa semanal o dos veces a la semana. Se 
entiende por programación de la radio popular al grupo de programas que 
se transmiten a lo largo de varias semanas o meses.  
Programación, sin embargo, no es hablar de una simple suma de 
programas, la programación en un periodo de tiempo al igual que los 
programas, debe ser todo coherente porque tienen sus objetivos, sus 
contenidos a desarrollar y sus partes que son los propios programas. 
1.3.13. Modelos de programación radiofónica 
Programar es una técnica, pero, al mismo tiempo, también es un arte: la 
técnica y el arte de idear, realizar y presentar unos contenidos que 
brinden un servicio al tipo de audiencia al que se dirige la emisora acorde 
con los principios editoriales de la empresa, los recursos humanos y 
técnicos de los que se dispone y los parámetros reales del mercado en el 
que se emite. Además de la relación comunicativa que una emisora 
entabla con su audiencia, la programación también es el modo y la forma 




Al igual que el término programación radiofónica, el término modelo de 
programación puede definirse de diferentes maneras. Martí (1994) 
resume que para algunos el modelo de programación formaliza los 
objetivos básicos de una programación de acuerdo con los objetivos 
institucionales fijados por la emisora o cadena; para otros, se trata 
simplemente de una manera de modelar los contenidos y los géneros en 
la parrilla, algo así como un arquetipo de diseño de la parrilla o reloj de 
programación. En este último sentido, el modelo programático constituye 
el arquetipo del diseño de programación de una emisora.  
Teniendo presente los criterios de análisis de este artículo, el modelo de 
programación deriva de la actuación radiofónica de la emisora. Es un 
concepto que hace referencia a la estrategia empresarial de la emisora y 
al diseño narrativo del relato radiofónico en el tiempo. En la actualidad, la 
mayoría de las cadenas de radio disponen de la estrategia de multi 
producto de programación. La personalidad de la cadena y sus formas 
principales de comunicación se manifiestan a través de diferentes 
programaciones complementarias y no competitivas entre sí. El multi 
producto de programación se plantea sobre la distinción básica de radio 
generalista y radio especializada. Una distinción asentada tanto en el 
ámbito académico como profesional. 
1.3.14. La parrilla radial 
El estudio de las parrillas de las emisoras de temática variada, revela que 
su principal preocupación reside en sus semejantes.  
En cuanto al programa de radio, se trata de un conjunto de emisiones 
periódicas que se nuclean e identifican bajo un mismo título y que ofrece 
contenidos segmentados por bloques.  
Así se puede citar como ejemplos diversos tipos de programas que 
existen en las parrillas de cualquier televisora del mundo. Una perfecta 
clasificación podría ser la que habla de programas deportivos, programas 
de actualidad, programas de entretenimiento, programas del corazón o 
programas culturales, entre otros muchos más. 
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Las vigentes tecnologías indicen de manera directa en la composición de 
la radio la programación radiofónica tradicional, estructurada en torno a 
una parrilla de contenidos previsibles, le ha sucedido en internet un nuevo 
ecosistema de mensajes y contenidos individuales. Esta atomización en 
contenidos de racimos en mensajes multimedia revela el final, por el 
momento, de la lógica hiper fragmentación de la programación que se ha 
ido produciendo a lo largo de la historia del medio.  
La programación radiofónica, al igual que la audiencia, es un término que 
se acomoda a los contextos en los que se engloba la radio. Entendemos 
que dicha programación ha estado históricamente vinculada a las 
innovaciones que se aplicado en el medio, por lo que afirmamos que la 
tecnología ha sido y es principalmente la fuente de transformación de la 
radio y, por ende, de la programación radiofónica.  
El concepto de programación desde el punto de vista radiofónico 
acepciones y significados: para algunos se trata de noción que, 
simplemente, remite a la descripción de una labor de planificación de los 
programas y de su ordenación en el tiempo; para otros, consiste en la 
prevención de la ubicación de estos mismos programas, los cuales deben 
ser difundidos en un determinado período de tiempo o ciclo de emisión, 
finalmente para otros se trata, de una estrategia discursiva de la emisora 
o de la cadena, mediante la cual organiza, de una manera coherente, una 
serie de programas en el interior de un cuadro de referencia denominado 
parrilla de información. 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué referentes teóricos te sirvieron para elaborar dicha propuesta radial 
basada en la prevención de desastres naturales para estudiantes de cuarto 
y quinto grado de secundaria de la Institución educativa particular San Juan 
Bautista respecto a la prevención de desastres naturales, Casa Grande – 






1.5. Justificación del estudio  
La presente investigación se justifica por cuanto en la provincia de Ascope 
no se ha encontrado estudio alguno que muestre cifras acerca de los 
conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de secundaria 
respecto al tema de la prevención de desastres naturales; sólo se conoce 
por la experiencia de los docentes que los estudiantes de secundaria 
conocen respecto a la prevención de desastres, pero es en el aspecto 
actitudinal y en su conducta hecha práctica donde se evidencia bajos 
niveles de actuación. De ahí que si se cuenta con la información real y 
exacta sobre el tema se puede emplear a la comunicación a través del 
medio radiofónico como la herramienta clave que permita mejorar el 
conocimiento, la predisposición y la práctica de los mencionados 
estudiantes respecto a la prevención de desastres naturales, tal y como 
ocurrió los pasados meses de febrero y marzo con los embates del 
fenómeno climático del niño costero.  
Save the Children (2012) señala que los estudios que comprenden los 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) pueden reunir una valiosa 
información cuantitativa que puede servir para fortalecer la planificación y el 
diseño de programas, la incidencia, la movilización social, el análisis y la 
evaluación en ámbitos sociales como la protección de los menores. Es 
decir, los estudios CAP sirven para precisar niveles de información, 
valoración y experiencias de las personas. Posteriormente, se establecen 
estrategias de información, educación y comunicación para cambiar, 
mejorar o incorporar comportamientos saludables. 
De lo antes descrito es lógico deducir que los principales beneficiados 
serán los menores, pues al medirse sus conocimientos, actitudes y 
prácticas con los que cuentan, respecto a la prevención de desastres 
naturales, se podrá establecer las estrategias de comunicación más 
adecuadas para ellos, y en el caso específico del estudio aprovechando el 
medio radial, uno de los de mayor consumo por este grupo objetivo. De 
este modo éstos se encontrarían con una mejor preparación en el tema que 
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atañe a esta investigación; es decir, la importancia de estar preparado ante 
los desastres naturales, y de esta manera se reduciría los índices de 
damnificados y víctimas por desastres naturales. Es decir, beneficiará a los 
educadores y los padres de familia, pues podrán ver a sus menores hijos 
en una actitud positiva y ejerciendo el liderazgo en la zona respecto a la 
prevención de desastres. Sin duda que esto contribuirá en su desarrollo 
integral y en la formación de ciudadanía. 
Los resultados del estudio coadyuvarán con las acciones educativas 
emprendidas por las autoridades del sector educación de la región La 
Libertad (Dirección regional y Unidad de gestión educativa local Ascope) 
para tomar las decisiones pertinentes sobre el poco interés de los padres 
de familia y sus hijos respecto de la prevención de desastres naturales y 
diseñar una guía de intervención que facilite la prevención y alerta en el 
futuro ante los desastres naturales en la región. 
 
1.6. Hipótesis  
Dado que se trata de una investigación descriptiva, ésta no demanda la 
formulación explícita de una hipótesis, basta con la formulación de 
objetivos y los resultados a los que se llegue con la investigación. 
Bocanegra (1999) señala: “en no todas las investigaciones descriptivas se 
formulan hipótesis, dado que a menudo éstas permanecen implícitas” (p. 
47) 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general  
- Diseñar un programa radial para la prevención de desastres naturales 
y dirigido a estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San 
Juan Bautista, Casa Grande – 2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos  
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- Identificar los conocimientos y actitudes de los estudiantes cuarto y 
quinto grado de secundaria de la Institución educativa particular San 
Juan Bautista respecto a la prevención de desastres naturales.  
- Determinar las prácticas de los estudiantes cuarto y quinto grado de 
secundaria de la Institución educativa particular San Juan Bautista 
respecto a la prevención de desastres naturales. 
- Establecer las fases de la propuesta radial por respuesta de los 
estudiantes de la investigación. 
- Determinar los contenidos de la propuesta radial, basados en los 
conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de la 
Institución educativa particular San Juan Bautista. 
- Validar la propuesta de programa de radio de prevención de desastres 




























II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
Para llegar al resultado de investigación se utilizará el diseño descriptivo 
simple, dado que se trata de estudios en los que sólo se observan 
fenómenos concretos en su ambiente natural para posteriormente ser 
analizados, tal como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 
(2010). 
El diseño de investigación de los estudios descriptivos se esquematiza de 
la siguiente manera: 
M           O 
 
Donde: 
M,: Propuesta de un programa radial sobre la prevención de desastres 
naturales en los estudiantes de nivel secundario de la Institución 
educativa particular San Juan Bautista (cuarto y quinto grado). 
O: Nivel de conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes del 
cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución educativa 
particular San Juan Bautista respecto a la prevención de desastres 
naturales. 
 
2.2. Variable, operacionalización de la variable  
2.2.1. Variable  













2.2.2. Operacionalización de la variable 















y prácticas en prevención 
de desastres 
Es la descripción y 
valoración de los saberes, 
predisposiciones, acciones 
y decisiones respecto de la 
prevención de desastres 
naturales que poseen los 
estudiantes de secundaria 
de la Institución educativa 










- Número de estudiantes que conocen lo qué es 
un desastre natural. 
- Número de estudiantes que se han informado 
sobre la prevención de desastres naturales. 
- Número de estudiantes que se han informado 










- Número de estudiantes que reconocen la 
importancia de la prevención de desastres. 
- Número de estudiantes que prefieren informarse 
respecto de la prevención de desastres.  
- Número de estudiantes que solicitaron 
información o acudieron a charlas de prevención 
de desastres.  
- Actitud para participar en actividades de 
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- Número de estudiantes que participan en las 
actividades de prevención. 
- Frecuencia de asistencia a actividades y 
reuniones de prevención. 
- Número de estudiantes que participan en 
actividades de prevención de desastres fuera de 
la I.E. 
Propuesta de programa 
de radio para prevenir 
desastres 
Conjunto de contenidos 
sonoros estructurados 
(palabra, música y efectos) 
y presentados en el medio 
radial acerca de la 




- Pauta del programa Determinación del tema y 
preparación del proyecto de producción 
- Organización y asignación de tareas 
- Investigación 
- Redacción de guiones (técnico y literarios) 
- Búsqueda de recursos 
- Verificación de últimos detalles 




- grabación  
- Mezcla de todos los elementos sonoros.  





- Montaje Y Edición 
- Copiado 





2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población  
La población del estudio estuvo conformada por los 148 estudiantes, 
matriculados y asistentes, del nivel secundario de Institución 
educativa particular San Juan Bautista del distrito de Casa Grande, 
provincia de Ascope. En la tabla siguiente se visualiza la distribución 
de los estudiantes según grado: 
 
Tabla N°1 
Población del estudio 
Grado N° de estudiantes 
Primero 33 
Segundo  32 
Tercero 21 
Cuarto  32 
Quinto  30 
Total 148 
Fuente: Dirección de la I.E.  San Juan Bautista del distrito de Casa Grande. 
2.3.2. Muestra  
Constituido por los 62 estudiantes de cuarto y quinto grado de 
educación secundaria de Institución educativa particular San Juan 
Bautista del distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope. La muestra 
del estudio se observa en la siguiente tabla:  
 
Tabla N° 2 
Muestra del estudio 
Grado N° de estudiantes 
Cuarto  32 
Quinto  30 
Total 62 





Se consideró para la selección del tamaño de la muestra del estudio 
el muestreo No probabilístico por conveniencia. “En las muestras de 
este tipo, la elección de los casos no depende de que todos tengan la 
probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o 
de un grupo de personas que recolectan datos”. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 190) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
La técnica de investigación que se empleó en el estudio fue la 
Encuesta, ésta se caracteriza por ser de tipo cuantitativo. Los autores 
Hueso y Cascant (2012) señalan al respecto: “la técnica cuantitativa 
más habitual en la recolección de datos es la encuesta. Esta técnica, 
mediante la utilización de un cuestionario estructurado o conjunto de 
preguntas, permite obtener información sobre una población a partir 
de una muestra.” (p. 21) 
Asimismo, se utilizará la técnica cualitativa de la entrevista.  
2.4.2. Instrumentos de recolección de recolección de datos 
Para el recojo de los datos se empleó un cuestionario de encuesta de 
tipo CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) el cual busca recopilar 
información de los aspectos antes mencionados. La característica de 
este documento es que las preguntas tienen una forma de respuesta 
en escalamiento de tipo Likert y su medición es en escala ordinal (ver 
anexo N° 2). 
Save the Children (2012) sobre las encuestas CAP menciona: 
Una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) es un 
estudio cuantitativo de una población específica que reúne 
información sobre lo que la gente sabe, cómo se siente y cómo se 
comporta con relación a un tema en concreto. Las encuestas CAP 
se utilizan para recopilar datos valiosos que pueden servir para 
fortalecer la planificación y el diseño de programas, la incidencia, 
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la movilización social, el análisis y la evaluación en el ámbito de la 
protección de la infancia. (p.5) 
Además, una vez recogidos los datos cuantitativos a través de la 
encuesta CAP se realizará una entrevista a expertos mediante una 
guía de entrevista para validad la propuesta radial.  
 
2.4.3. Validez  
El cuestionario CAP antes de su aplicación fue validado en su 
contenido a juicio de tres expertos: un docente especialista en 
metodología de la investigación; un comunicador especialista en 
temas de desarrollo social y un profesional especialista en temas de 
desastres naturales. 
Bohrnstedt (1976) señala: “la validez de contenido se refiere al grado 
en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de 
lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa a la 
variable medida”. (Como fue citado en Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p. 201) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Para la sistematización de los datos y su presentación en los resultados del 
estudio se empleó la estadística descriptiva, para ello se elaboró tablas y 
gráficas estadísticas que transformarán lo encontrado en información útil 
para el análisis y formulación de conclusiones pertinentes. 
Para el procesamiento de los datos se empleó la hoja de cálculo Excel de 
Microsoft Office 2010. 
 
2.6.  Aspectos éticos  
El tema de investigación es de autoría propia; la teoría manejada en las 
diferentes secciones del informe ha sido citada bajo las normas 
internacionales de referenciado de la Asociación Americana de Psicología 
(APA), respetando así la propiedad intelectual de sus autores. De esta 
manera es importante mencionar que este trabajo de investigación no ha 
sido copiado total ni parcialmente. El instrumento de recopilación de datos 
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ha sido redactado para los fines del estudio. Finalmente, los resultados de 
la investigación obtenidos serán fruto de la recolección de los datos y no 














A. Resultados del cuestionario CAP  
Tabla Nª 3.1 
Conocimiento sobre lo que es un desastre natural 
 
Conocimiento  f % 
Definitivamente mucho 11 17.74 
Mucho 16 25.81 
Ni mucho ni poco 13 20.97 
Poco 10 16.13 
Definitivamente nada 12 19.35 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico Nª 3.1. 
Conocimiento sobre desastres naturales 
 




En la tabla Nª 3.1 se puede visualizar que los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista manifestaron conocer mucho sobre desastres naturales 
(25.81%equivalente a 16 estudiantes), el 17.74% respondió definitivamente 
mucho, mientras que el 20.97% no conoce ni poco ni mucho y el 19.35% no 





Tabla N° 3.2 
El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y  
vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales  
 
Nivel f % 
Totalmente de acuerdo 7 11.29 
De acuerdo 25 40.32 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 18 29.03 
En desacuerdo 7 11.29 
En total desacuerdo 5 8.06 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.2 
Los desastres naturales son las enormes pérdidas materiales y vidas humanas 
ocasionadas por eventos o fenómenos naturales  
 
 
Fuente: Tabla Nª 3.2 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla Nª 3.2 se puede observar que el 40.32 estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista manifestaron estar de acuerdo con la afirmación propuesta, el 29.03% 
respondió no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 11.29% estar 




Tabla Nª 3.3 
La naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y 
transformación que se manifiesta a través de fenómenos naturales 
 
Nivel f % 
Totalmente de acuerdo 15 24.19 
De acuerdo 14 22.58 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 11 17.74 
En desacuerdo 16 25.81 
En total desacuerdo 6 9.68 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico Nª 3.3 




Fuente: Tabla Nª 3.3 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.3 se puede observar que de los 62 estudiantes de la I.E. San 
Juan Bautista 16 de ellos manifestó estar en desacuerdo (25.81%) con la 
afirmación propuesta, el 24.19% respondió estar totalmente de acuerdo, seguido 





Tabla N° 3.4 
Los fenómenos naturales pueden convertirse en desastres cuando no se han 
tomado medidas de prevención o cuando se han alterado como producto de la 
actividad humana 
 
Nivel f % 
Totalmente de acuerdo 2 3.23 
De acuerdo 12 19.35 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 34 54.84 
En desacuerdo 11 17.74 
En total desacuerdo 3 4.84 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.4 
 
Fuente: Tabla N° 3.4 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.4 se puede observar que  de los 62 estudiantes de la I.E. San 
Juan Bautista 16 de ellos manifestó estar en desacuerdo (25.81%) con la 
afirmación propuesta, el 24.19% respondió estar totalmente de acuerdo, seguido 






Tabla N° 3.5 
La prevención y mitigación es lo que hace el ser humano para anticiparse  
un fenómeno natural 
 
Nivel f % 
Totalmente de acuerdo 14 22.58 
De acuerdo 22 35.48 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 9 14.52 
En desacuerdo 6 9.68 
En total desacuerdo 11 17.74 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.5 
 
 
Fuente: Tabla N° 3.5 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.5 se puede observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista al enunciado estar en de acuerdo (35.48%) con la afirmación propuesta, 
el 22.58% respondió estar totalmente de acuerdo, seguido del 17.74% que está 




Tabla N° 3.6 
Ante un desastre natural las familias deben organizarse y tener a la mano un 
botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, etc. 
 
Nivel f % 
Totalmente de acuerdo 33 53.23 
De acuerdo 18 29.03 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 6 9.68 
En desacuerdo 2 3.23 
En total desacuerdo 3 4.84 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.6 
 
Fuente: Tabla N° 3.6 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.6 se puede observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista al enunciado estar en totalmente acuerdo (53.23%) con la afirmación 
propuesta, el 29.03% respondió estar acuerdo, seguido del 9.68% no está ni en 





Tabla N° 3.7 
Auto evaluación de actitud respecto a la participación en las actividades de prevención 
de desastres naturales simulacros y otros) durante el año 2016 
 
Nivel f % 
Muy favorable 9 14.75 
Favorable 11 18.03 
Ni favorable ni desfavorable 18 29.51 
Desfavorable 16 26.23 
Muy desfavorable 7 11.48 
Total 61 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.7 
 
Fuente: Tabla N° 3.7 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.7 se puede  observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista al preguntar sobre su actitud respecto a su participación en las actividades de 
prevención de desastres naturales simulacros y otros) durante el año 2016 la calificaron 
como ni favorable ni desfavorable con el 29.51,  el 26.23% respondió ser 




Tabla N° 3.8 
Comentaste con tus familiares o amigos acerca de qué hacer en caso de desastres 
naturales o lo tratado en las actividades de prevención 
 
Nivel f % 
Si comenté 11 17.74 
Comenté poco 33 53.23 
Nunca comenté 18 29.51 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.8 
 




En la tabla N° 3.8 se puede observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista al preguntar sobre si compartió información con sus familiares o amigos 
acerca de qué hacer en caso de desastres naturales o sobre prevención respondieron 
que el 53.23% comento poco, el 29.51% nunca lo hizo y solo el 17.74% si comento 





Tabla N° 3.9 
Satisfacción sobre las actividades de prevención de desastres naturales realizadas en tu 
institución educativa durante el año que pasó 
 
Nivel f % 
Muy satisfecho 5 8.1 
Satisfecho 9 14.52 
Ni satisfecho ni insatisfecho 16 25.81 
Insatisfecho 22 35.48 
Muy insatisfecho 10 16.13 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.9. 
 




En la tabla N° 3.9 se puede  observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista al preguntar sobre su actitud respecto de las actividades de prevención de 
desastres naturales realizadas en tu institución educativa durante el año que pasó se 
calificaron como insatisfechos con 35.48%, el 25.81% respondió no estar 




Tabla N° 3.10 
Importancia de  participación de estudiantes en su institución en actividades de 
prevención de desastres naturales 
 
Nivel f % 
Definitivamente lo creo importante 23 37.10 
Lo creo importante 16 25.81 
Lo creo poco importante 9 14.75 
Definitivamente no lo creo importante 6 9.84 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.10. 
 




En la tabla N° 3.10 se puede  observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista al ser interpelados sobre la importancia de  participación de estudiantes en su 
institución en actividades de prevención de desastres naturales lo calificaron en su 
mayoría como definitivamente muy importante e importante 62.91% (porcentaje 
acumulado), el 14.75% poco importante y solo el 9.84%, equivalente a 6 
estudiantes no lo consideran importante.  
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 Tabla N° 3.11 
Participación en actividades programadas por la institución educativa y Defensa Civil  
(simulacros) 
 
Nivel f % 
Si participé 11 17.74 
Algunas veces participé 29 46.77 
No participé 22 35.48 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.11. 
 




En la tabla N° 3.11 se puede observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, respecto a su participación en actividades programadas por la institución 
educativa y Defensa Civil  (simulacros) respondieron con un 46.77% algunas veces 




Tabla N° 3.12 
Participación en los simulacros nocturnos organizados por Defensa Civil en lo que va del año 
 
Nivel f % 
Si participé 10 16.13 
Algunas veces participé 19 30.65 
No participé 33 53.23 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.12. 
 
 
Fuente: Tabla N° 3. 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.12 se puede  observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, respecto a su participación en los simulacros nocturnos organizados por 
Defensa Civil en lo que va del año respondieron con un 53.23% que no 
participaron de estas actividades, el 30.65% algunas veces participaron y solo el 





Tabla N° 3.13 
Actitud para recibir información clara y concisa sobre la importancia de estar 
preparados ante un desastre natural 
 
Nivel f % 
Si me gustaría 31 50.00 
Probablemente me gustaría 19 30.65 
No me gustaría 12 19.35 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Grafico N° 3.13 
 Fuente: 
Tabla N° 3.13 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.13 se puede  observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, respecto su actitud para recibir información clara y concisa sobre la 
importancia de estar preparados ante un desastre natural respondieron con un 
50% que si les gustaría, el 30.65% probablemente les gustaría y solo el 19.35% 




Tabla N° 3.14 
Mejoramiento de comportamiento de prevención  después de recibir información acerca 
de desastres naturales 
 
Nivel f % 
Totalmente de acuerdo 8 12.90 
De acuerdo 26 41.94 
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 17 27.42 
En desacuerdo 7 11.29 
En total desacuerdo 4 6.45 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico N° 3.14. 
 
 
Fuente: Tabla N° 3.14 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.14 se puede observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, respecto al enunciado mejoramiento de comportamiento de prevención  
después de recibir información acerca de desastres naturales se encuentran en su 
mayoría (41.94%) de acuerdo, el 27.42%, el 12.90% totalmente de acuerdo y solo el 
6.45% manifestó que no hay ningún mejoramiento de su comportamiento en 





Tabla N° 3.15 
Tu entorno social te motivan a participar en actividades de prevención de desastres 
cuando saben que se van a realizar 
 
Nivel f % 
Definitivamente si me 
motivan 6 9.68 
Si me motivan 14 22.58 
A veces lo hacen 23 37.10 
No me motivan 11 17.74 
Definitivamente no me 
motivan 8 12.90 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.15. 
 
 
Fuente: Tabla N° 3.15 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.15 se puede  observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, respecto a la motivación que reciben de su entorno para a participar en 
actividades de prevención de desastres, manifestaron en su mayoría sentirse 
medianamente motivados (37.10%), el 22.58% motivado, el 17.74% no motivado y 




Tabla N° 3.16 
Para tener una buena cultura de prevención de desastres es necesario participar en las 
actividades programadas en la I.E 
 
Nivel f % 
Definitivamente si lo creo necesario 21 33.87 
Lo creo necesario 18 29.03 
Medianamente lo creo 13 20.97 
No lo creo necesario 7 11.29 
Definitivamente no lo creo necesario 3 4.84 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Fuente: Tabla N° 3.16 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.16 se puede  observar que  los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, respecto al enunciado “para tener una buena cultura de prevención de 
desastres es necesario participar en las actividades que  programen en la I.E” los 
interpelados en su mayoría afirmaron que definitivamente si lo consideran importante 




Tabla N° 3.18 
Influencia en tu  forma de pensar y decisiones sobre temas como la prevención de 
desastres 
 
Nivel f % 
Definitivamente si influyen 10 16.13 
Si influyen 17 27.42 
Medianamente influyen 13 20.97 
No influyen 16 25.81 
Definitivamente no influyen 6 9.68 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 




En la tabla N° 3.18 se puede  visualizar que del total de los estudiantes de la I.E. 
San Juan Bautista, 27.42% de los mencionados respondieron sentirse 
influenciados por la información y mensajes transmitidos por los medios de 
comunicación; el 25.81% consideran que no influye en su manera de pensar con 
respecto a la temática de desastres naturales, el 20.97% medianamente 






Tabla N° 3.19 
Preferencia y más consumidos de medio de comunicación 
 
Nivel f % 
Televisión 11 17.74 
Radio 18 29.03 
Diarios y revistas 21 33.87 
Redes sociales 7 11.29 
Correo electrónico 1 1.61 
Otros (especificar) 4 6.45 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Fuente: Tabla N° 3.19 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.19 se puede  visualizar que del total de los estudiantes de la I.E. 
San Juan Bautista, 33.87% de los mencionados respondieron que prefieren y 
consumen información de diarios y revistas, seguido de la radio con 29.03%, 
televisión con 17.74%, redes sociales con 11.29% y solo el 1.61% a través del 




Tabla N° 3.20 
Te gustaría que los temas de prevención se aborden radialmente 
 
Alternativas f % 
Definitivamente sí me gustaría 21 33.87 
Sí me gustaría 14 22.58 
No creo me guste 17 27.42 
Definitivamente no me gustaría 10 16.13 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.20 
 
 
Fuente: Tabla N° 3.20 
Elaboración: Propia 
 
En esta tabla se puede visualizar que los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, manifestaron que definitivamente si les gustaría que los temas de 
prevención se aborden radialmente (33.87%), al 27.42% no les gustaría y al 




Tabla N° 3.21 
 
Un programa radial te ayudaría a comprender mejor los temas de 
prevención 
Alternativas f % 
Definitivamente sí me ayudaría 13 20.97 
Si me ayudaría 19 30.65 
No lo sé 14 22.58 
No me ayudaría 5 8.06 
Definitivamente no me ayudaría 11 17.74 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.21 
 
 
Fuente: Tabla N° 3.21 
Elaboración: Propia 
 
En esta tabla se puede  visualizar que los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, que un programa radial si les  ayudaría a comprender mejor los temas 
de prevención (30.65%), el 22.58% respondió que no sabe, el 20.97% manifestó 









Nivel  f % 
Si 49 79.03 
A Veces 7 11.29 
No  6 9.68 
Total  62 100.00 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.22 
 
 
Fuente: Tabla N° 3.22 
Elaboración: Propia 
 
En esta tabla se puede visualizar que de los estudiantes de la I.E. San 
Juan Bautista, 45.16% si escuchan música, el 33.87% no escucha y el 




Tabla N° 3.23 
Tipo de música de su preferencia 
 
 
Nivel  f % 
Reggaetón  58 38.67 
Cumbia 36 24.00 
Latín 23 15.33 
Baladas 15 10.00 
Rock Y Pop 11 7.33 
Otros 7 4.67 
Total  150 100.00 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia 
 
Gráfico N° 3.23 
 
Fuente: Tabla N° 3.23 
Elaboración: Propia 
 
En esta tabla se puede visualizar que de los estudiantes de la I.E. San Juan 
Bautista, consumen reggaetón el 38.67%, el 24% cumbia, el 15.33% latín, el 10% 




Tabla N° 3.24 
Medio por el que escuchan música 
 
Nivel f % 
El celular 28 45.16 
En otro dispositivo como Ipad o 
Mp3 13 20.97 
Equipo de música en casa 21 33.87 
Total 62 100 
Fuente: Base de datos. 
Elaboración: Propia. 
 
Gráfico N° 3.24. 
 
 
Fuente: Tabla N° 3. 
Elaboración: Propia 
 
En la tabla N° 3.24 se observa que los estudiantes de la I.E. San Juan Bautista en 
su mayoría escuchan música a través de su celular respaldado con un 45.16, el 




B. Resultados de la entrevista a especialistas 
    
Transcripción de la entrevista a especialistas 
Entrevistado  : David Omar Fernando Casusol Morales  
Docente universitario y experiencia radial 
Entrevistador : Franco París Chacón Muñoz (estudiante investigador) 
Fecha   : 25 de noviembre de 2017 
Hora   : 11.00 am 
Lugar  : Escuela de Postgrado de la universidad Nacional de Trujillo 
Objetivo : Validar, a juicio de expertos, la propuesta de programa de 
radio para prevenir desastres naturales. 
 
FPCHM:  Buenos días profesor David Casusol, usted ya revisó mi trabajo de 
investigación y enseguida le formularé algunas preguntas acerca de la 
propuesta que es un programa radial dirigido a escolares de secundaria 
del distrito de Casa Grande y para prevenir desastres naturales.  
¿Cree usted que la estructura del programa se ajusta al público meta y 
a los objetivos de la investigación? 
DCM: Buen día. He leído tu informe para poder entender lo que pretendes 
con el diseño de tu programa radial y, desde mi punto de vista, tal y 
como lo has estructurado sí se ajusta tanto a los estudiantes, como a 
los objetivos propuestos, que en tu caso es informar y sensibilizar a los 
escolares para prevenir desastres naturales, como el ocurrido el verano 
último. Leía que los conocimientos que poseen los estudiantes no son 
muy buenos, pero tampoco es que están en la calle; sin embargo, si es 
preocupante en lo referente a actitudes y prácticas. De ahí que la 
estructura del programa de 4 bloques cortos es interesante para el 
desarrollo de la temática del día. Creo que si la temática es concisa en 
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cada bloque y se sigue una secuencialidad, se asegura el seguimiento 
de la audiencia escolar. La inserción de música en cada bloque puede 
ser el vehículo de atracción de los escolares. Me gusta eso de que 
hayas elaborado un programa de 60 minutos considerando música y 
comentarios y llamadas o entrevistas con enlatados o cuñas grabadas 
sobre el tema. 
FCHM: ¿Los contenidos del programa se ajustan a los objetivos de la 
investigación? 
DCM: Revise que para la primera emisión de tu programa consideras la 
temática de los desastres naturales, conceptualización, tipos y cómo se 
producen, y me comentabas que los contenidos del tema se abordaban 
tal como una historieta. Ello me parece bien ya que el lenguaje en una 
emisión radiofónica debe ser lo más sencillo y fácil de entender y 
además que de realizarse esta idea los demás programas seguirían 
una secuencia con el fin de informar, sensibilizar y llevar a acciones 
concretas que coadyuven en la prevención de desastres naturales. De 
ser así, si hay relación entre los contenidos y los objetivos; pero es 
preciso que los demás elementos, como la voz, el tono, la música y los 
efectos que se utilicen también se encaminen en la línea de los 
objetivos. 
FCHM: ¿Cree usted que con este programa se logre sensibilizar a los 
escolares de Casa Grande en la prevención de desastres? 
DCM: No sé si vaya a suceder efectivamente ello, sin embargo, si el 
programa está bien diseñado, como lo puedo observar, de seguro que 
contribuirá en buena medida en la prevención. Además, recuerda que 
el programa está dirigido a los adolescentes de Casa Grande y ellos 
pueden constituirse en el vehículo sensibilizador en sus familias. A esto 
súmale que otras personas podrían escuchar la propuesta y no sólo 
gustarle, si no ser efecto multiplicador. 
FCHM: De acuerdo a lo que usted observa en esta propuesta, ¿le parece que 
los elementos del sonido están adecuadamente empleados? 
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DCM: Hay un dicho que dice: “el papel aguanta todo” y lo mismo podría decir 
de tu propuesta, que según me comentas, la has diseñado considerado 
la opinión de docentes de tu escuela en la universidad y de otros del 
medio (Casa Grande), y a esto agrego lo que me has comentado de 
cómo sería tu programa y todo esto se resume en una concepción 
radiofónica interesante. Sin embargo, habría que esperar cómo es que 
sale en la práctica y si es que se logra realizar todo lo que en el guión 
se ha plasmado. 
FCHM: Finalmente profesor Casusol, ¿qué sugerencias plantearía usted a esta 
propuesta de comunicación radiofónica para lograr que sea efectiva? 
DCM: Es una pregunta compleja porque ya tienes algo definido en el papel; 
sin embargo, siguiendo lo que te mencionaba en la pregunta anterior te 
podría aconsejar lo siguiente: es preciso que realices prácticas del 
programa o grabes un piloto antes de su realización para asegurar que 
los estudiantes conozcan la secuencia y se familiaricen con su 
estructura. Asimismo, luego de la realización del piloto audicionarlo 
para que los mismos chicos sean quienes detecten sus deficiencias o 
errores. Los bloques del programa no deben cargarse de contenidos, si 




Transcripción de la entrevista a especialistas 
 
Entrevistado  : Carlos Enrique Narváez Liñán  
Bachiller en Ciencias Económicas y especialista en radio 
Entrevistador : Franco París Chacón Muñoz (estudiante investigador) 
Fecha   : 24 de noviembre de 2017 
Hora   : 10.00 am 
Lugar  : Campus de la universidad César Vallejo 
Objetivo : Validar, a juicio de expertos, la propuesta de programa de 
radio para prevenir desastres naturales. 
 
FPCHM:  Buenos días Sr. Enrique Narváez, usted ya revisó mi informe de 
investigación y enseguida le formularé algunas preguntas acerca de la 
propuesta que es un programa radial dirigido a escolares de secundaria 
del distrito de Casa Grande con el fin de prevenir desastres naturales.  
¿Cree usted que la estructura del programa se ajusta al público meta y 
a los objetivos de la investigación? 
CENL: Buenos días. Entendí tu idea de investigación por lo que he leído de tu 
informe y me pareció interesante saber que aún se crea en la radio 
como un medio importante para lograr cambios en un público concreto, 
digo esto  porque vivimos en un mundo gobernado por el internet, las 
redes sociales y la televisión, entonces mi experiencia con el medio 
radial y de programas para adolescentes me indica que tu programa tal 
y como lo has estructurado sí se ajusta tanto a los estudiantes, como a 
los objetivos de informar y sensibilizar a los escolares para prevenir 
desastres naturales. Yo quiero hacer énfasis en la locución de un 
programa, sin duda que la voz es el principal elemento que puede 
atraer a la audiencia y cuando me refiero a la voz, me enfoco en la 
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dicción, la entonación, el timbre que puede ser agradable o 
simplemente no atraer al escucha y el ritmo con que el que se lee o 
pronuncia un texto. Creo que el éxito de un programa radial radica en 
los locutores y en la locución de los contenidos elegidos. Esos 4 
bloques considerados en el programa con textos breves y 
acompañados de música me resultan interesantes para asegurar la 
atención de la audiencia escolar. El tiempo de 60 minutos es adecuado 
para el desarrollo de las distintas emisiones, pero recuerda que no es 
bueno abusar de la palabra porque ello genera cansancio y monotonía. 
Si aseguras esto creo que tu programa habrá logrado los objetivos 
propuestos. 
FCHM: ¿Los contenidos del programa se ajustan a los objetivos de la 
investigación? 
CENL: Me parece que si has considerado los contenidos apropiados para lo 
que estás buscando que es prevenir los desastres naturales. Debes 
tratar de no desviarte de tu propósito y elaborar un listado de 
contenidos que busquen que los escolares conozcan lo más que 
puedan sobre desastres, pero sobre todo que formen una conducta de 
prevención ante un desastre.  Si hay relación entre los contenidos y los 
objetivos; pero es preciso que los demás elementos del programa, 
como la locución, la música y los efectos se encaminen en la línea de 
los objetivos. 
FCHM: ¿Cree usted que con este programa se logre sensibilizar a los 
escolares de Casa Grande en la prevención de desastres? 
CENL: La respuesta es simple, a priori nunca se sabe si es que un nuevo 
programa logrará sus objetivos, pero sobre todo que le guste a los 
escuchas, porque ese es el aspecto que nos lleva al logro de los 
objetivos. Tal y como se ve en tu estructura de programa diseñada, me 
atrevería a decir que sí lograrás sensibilizar y generar cultura de 
prevención en los adolescentes casagrandinos; pero eso dependerá en 
gran medida de cómo la realización del programa o su ejecución. 
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Agregaría a esto que el lenguaje que utilices en la locución es 
importante para generar empatía con los escuchas y seguimiento a las 
emisiones.  
FCHM: De acuerdo a lo que usted observa en esta propuesta, ¿le parece que 
los elementos del sonido están adecuadamente empleados? 
CENL: Es como te lo refería anteriormente una cosa es la teoría y otra la 
práctica. Creo que la música empleada es interesante, me comentas 
que es la música que a ellos (los adolescentes) les gusta por la 
encuesta que aplicaste. Mi experiencia en radio me dice que la 
combinación de palabras música y efectos hace atractivo a una 
propuesta radiofónica y la tuya está considerando ello.  Elige bien la 
música, que los textos sean fáciles de comprender auditivamente y 
sobre todo realiza la combinación de estos en el momento oportuno, y 
esto lo sabrás conforme vayas grabando el programa. Sin embargo, 
habría que esperar cómo es que sale en la práctica y si es que se logra 
realizar todo lo que en el guión se ha plasmado. 
FCHM: Finalmente Sr. Narváez, ¿qué sugerencias plantearía usted a esta 
propuesta de comunicación radiofónica para lograr que sea efectiva? 
CENL: Primero en las preguntas anteriores ya te he dado algunos consejos 
prácticos como para que tu programa salga bien. Sin embargo, te 
podría agregar lo siguiente: debes matizar la locución con voces 
masculinas y femeninas agradables al oído del escucha, pero sobre 
todo que sean voces que generen identificación de parte del público 
objetivo. Trata de que hablen lo justo y preciso y que lo recuerden o 
refresquen al inicio de cada bloque, así como al final del programa. 
Como son adolescentes haz que practiquen sus diálogos del guión, de 
tal manera que parezcan lo más naturales posibles; esto con los otros 
elementos radiofónicos asegurarían el logro de los objetivos radiales. 
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Transcripción de la entrevista a especialistas 
 
Entrevistado : Lic. Luis Armando Cadenillas Nieto 
Comunicador social y especialista en radio.  
Entrevistador : Franco París Chacón Muñoz (estudiante investigador) 
Fecha   : 02 de diciembre de 2017 
Hora   : 11.00 am 
Modalidad   : virtual - correo electrónico. 
Objetivo : Validar, a juicio de expertos, la propuesta de programa de 
radio para prevenir desastres naturales. 
 
FPCHM:  Buenos días Lic. Cadenillas después de revisar mi trabajo de 
investigación agradezco responda algunas preguntas acerca del diseño 
del programa radial dirigido a escolares de secundaria del distrito de 
Casa Grande y para prevenir desastres naturales.  
¿Cree usted que la estructura del programa se ajusta al público meta y 
a los objetivos de la investigación? 
LACN: Considero que la estructura del programa no está mal, dado que 
resulta amena y variada; sin embargo, leyendo el guión observo que en 
algunas partes se abusa de contenidos acerca del tema de los 
desastres y si el programa está dirigido para escolares sugiero que 
estos sean puntuales y sería mejor que mencionen casos de otros 
lugares como para ejemplificar, en lugar de desarrollar solo contenidos 
teóricos. 
FCHM: ¿Los contenidos del programa se ajustan a los objetivos de la 
investigación? 
LACN: Desde mi punto de vista el objetivo informativo y de prevención si se 
logra con los contenidos propuestos en este programa piloto, pero 
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habría que considerar el uso apropiado de los elementos del lenguaje 
radial para asegurar que efectivamente se alcance el objetivo 
comunicativo. 
FCHM: ¿Cree usted que con este programa se logre sensibilizar a los 
escolares de Casa Grande en la prevención de desastres? 
LACN: El tema de la sensibilización depende de la forma en como plantees el 
desarrollo temático. Por ejemplo, si quieres generar conciencia sobre 
qué hacer en el momento de un terremoto sería interesante que en 
lugar de dar tips o consejos a los chicos vía radial, es preferible incluir 
en el programa un dramatizado de una situación similar en la que se 
pueda escuchar como un hijo orienta a sus padres durante este 
desastre. Es decir, te sugiero que en cada emisión matices en el uso 
de los diferentes géneros radiales. 
FCHM: De acuerdo a lo que usted observa en esta propuesta, ¿le parece que 
los elementos del sonido están adecuadamente empleados? 
LACN: Sí, pero habrá que tener cuidado en el momento de la trasmisión de no 
exagerar en el uso de estos, por ejemplo, en la utilización repetitiva de 
cuñas o efectos contextualizadores del tema; o abusar de la 
programación musical considerada dado que podría resultar ser un 
distractor que un enganche para la audiencia. 
FCHM: Finalmente Lic. Cadenillas, ¿qué sugerencias plantearía usted a esta 
propuesta de comunicación radiofónica para lograr que sea efectiva? 
LACN: yo te sugeriría que acudas a otros especialistas, pero que cuenten con 
experiencia en el diseño de programas informativos para adolescentes 
o jóvenes, de emisoras no comerciales, puesto que estas priorizan el 
tema musical por sobre los contenidos y otros elementos radiofónicos. 
También es necesario que realices un ensayo con los estudiantes para 
que se familiaricen con el programa y el medio, haciendo énfasis en la 





Antes de analizar, interpretar y contrastar los resultados encontrados en la 
investigación fruto de la aplicación del cuestionario de conocimientos, actitudes y 
prácticas – CAP y la entrevista a especialistas, se debe señalar que, a la luz de 
las bases teórico – conceptuales y los antecedentes o estudios previos, la 
comunicación mediada es concebida en sus funciones básicas que tiene en la 
sociedad; funciones tales como: informar, educar, persuadir y entretener (Wolf, 
1987). En ese sentido, el propósito del estudio se centra en diseñar un programa 
radial con el fin de prevenir desastres naturales y dirigido a estudiantes escolares 
de cuarto y quinto grado de secundaria.  
Resulta importante destacar lo mencionado por Fautsch y Glasauer (2014) 
cuando manifiestan que los estudios CAP pueden contribuir a un análisis 
situacional (diagnóstico) ayudando a determinar los conocimientos, actitudes y 
prácticas relacionadas con un tema social concreto, el cual permite identificar las 
prioridades educativas a llevarse a cabo con una intervención. 
Respecto del objetivo que indicaba identificar los conocimientos de los 
estudiantes cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución educativa 
particular San Juan Bautista respecto a la prevención de desastres naturales, se 
comenta lo siguiente:  
Las preguntas planteadas en la dimensión conocimiento a través de la 
aplicación del cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP), 
permitió saber qué tanto los estudiantes de la Institución educativa (I.E) San 
Juan Bautista de Casa Grande, seleccionados para la presente 
investigación, conocen sobre la prevención de desastres naturales, del 
mismo modo fue importante establecer los saberes acerca de la prevención 
y las consecuencias de los desastres; además sobre la organización de la 
familia ante la presencia de un desastre.  
Se puede observar en la tabla N° 3.1.que los adolescentes encuestados, 
manifiestan conocer mucho (25.81% de los estudiantes muestreados) y 
definitivamente si conocen (17.74%) sobre lo que es un desastre natural. Sin 
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embargo, al analizar los resultados obtenidos de las tablas N° 3.2, 3.3 y 3.4  
se puede visualizar que sus conocimientos  acerca de desastres naturales y 
su prevención  no son los más adecuados, dado que frente al enunciado “El 
término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales 
y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales”, solo el 
51.61% manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta 
afirmación; el restante porcentual (48.39%) o manifestó estar ni en acuerdo 
ni en desacuerdo, en desacuerdo o total desacuerdo (ver tabla N° 3.2). Así 
mismo en la tabla 3.3 se observa que el 53.40% de los encuestados no 
están de acuerdo con que la naturaleza se encuentre en proceso de 
movimiento y transformación lo que genera los desastres naturales. Los 
resultados de estas dos tablas llevan a concluir que los estudiantes de esta 
casa de estudios necesitan información de fuentes oficiales de lo que es un 
desastre natural. Respalda este comentario el resultado de la tabla 3.4 
cuando se les interpeló a los estudiantes si los fenómenos naturales pueden 
convertirse en desastres de la naturaleza, y el 77.42% indicó no estar ni en 
acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o en total desacuerdo.  
Sobre este punto conviene recordar lo que mencionan Fautsch y Glasauer 
(2014) cuando definen lo que son conocimientos, en el marco de la 
aplicación de una encuesta CAP, definiéndola como la comprensión 
individual, incluida la capacidad intelectual para recordar y memorizar la 
terminología relacionada con el tema de estudio, piezas específicas de 
información y hechos. Los resultados sobre este aspecto llevan a concluir 
que el recuerdo y memorización de los estudiantes y sobre el tema de 
desastres naturales no son los más apropiados. 
De otro lado, el resultado de la tabla N° 3.5 muestra cifras contrarias a lo 
anteriormente señalado ya que el 58.06% de los encuestados precisó estar 
de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la prevención y mitigación es lo 
que la sociedad organiza realiza para prevenir desastres naturales. Sin 
embargo, esto es entendible ya que lo preguntado en el cuestionario y 
reflejado en las tablas 3.2 y 3.3 se refieren a conceptos sobre lo que es un 
desastre natural y lo de la tabla 3.5 se refiere a una acción que los individuos 
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deben de seguir ante la amenaza de un desastre. En esta misma línea, la 
tabla N° 3.6 muestra que el 82.26% de los estudiantes de la I.E San Juan 
Bautista de Casa Grande, respondió estar de acuerdo o totalmente de 
acuerdo en que la organización de la familia y tener un botiquín de primeros 
auxilios son importantes y necesarios ante un desastre natural, como el 
sucedido durante el mes de marzo y abril del 2017.  
El segundo punto analizado con la encuesta CAP fue el de las actitudes de los 
estudiantes en relación a la prevención de desastres. Para ello se precisa que en 
el contexto de la investigación se entiende por actitud a las creencias 
emocionales, motivadoras, perceptivas y cognitivas que influyen positiva o 
negativamente en el comportamiento o la práctica de un individuo (Fautsch y 
Glasauer, 2014). Analizando los resultados de las actitudes de los estudiantes 
cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución educativa particular San 
Juan Bautista respecto a la prevención de desastres naturales, se encuentra: 
En esta dimensión, se valoró la importancia de su predisposición a participar 
en actividades de prevención, su satisfacción sobre las mismas, importancia 
de recibir información referente a desastres naturales y poseer una cultura 
de prevención para participar en las actividades de la I.E. y fuera de ella. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N° 3.7 se puede observar 
que el 29.51% de los estudiantes manifestó tener una actitud ni favorable ni 
desfavorable respecto a su participación en las actividades de prevención 
durante los años 2016 y 2017, el 26.23% indicó que su actitud es 
desfavorable. Solo el 32.78% evalúa su actitud como favorable o muy 
favorable en la participación en actividades de prevención. De este resultado 
se puede inferir que los estudiantes analizados autoevalúan su actitud 
negativamente lo que lleva a concluir que durante el año 2016 no hubo 
buena predisposición de su parte para involucrarse en actividades de 
prevención. Sin embargo, este resultado contradice a lo hallado en la tabla 
3.10, dado que el 37.10% de los estudiantes muestreados señaló que es 
definitivamente importante participar en actividades de prevención de 
desastres naturales, seguido del 25.81% que señaló que esto es importante. 
Analizando ambos resultados (tablas N° 3.7 y 3.10) se concluye que por un 
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lado los menores reconocen la importancia de participar en actividades de 
prevención; y de otro, al momento de participar no han mostrado la 
predisposición. Debe resaltarse los resultados de la tabla 3.9 que podría 
considerarse como una razón de la baja actitud para participar durante el 
año 2016 en actividades de prevención, pues el 25.81% se encuentra ni 
satisfecho ni insatisfecho con las actividades de prevención realizadas en su 
I.E. en el año que pasó, y lo más preocupante es que el 35.48% de los 
adolescentes manifestó sentirse insatisfecho con las actividades preventivas 
desarrolladas.  
 Así mismo, en función a lo sucedido el pasado febrero y marzo del 2017 con 
la ocurrencia del devastador fenómeno del niño costero, se entienden los 
resultados de la tabla 3.17 la cual muestra que el 70.97% de los estudiantes 
encuestados señaló que definitivamente si participaría en charlas de 
prevención de desastres si es que fuesen organizadas por las autoridades 
locales y regionales. Además de las charlas informativas y sensibilizadoras, 
los estudiantes de la I.E. San Juan Bautista de Casa Grande precisaron que 
si les gustaría (50%) recibir información clara y concisa sobre la importancia 
de estar preparados ante un desastre natural y el 30.65% respondió que 
probablemente le gustaría.  
Hoy por hoy, de acuerdo a la tabla N° 3.16, los estudiantes creen necesario 
que para tener cultura de prevención es necesario participar en las 
actividades programadas por la I.E. (33.87%), mientras que el 29.03% lo 
cree necesario.  
Respecto del objetivo que indicaba determinar las prácticas de los estudiantes de 
cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución educativa particular San 
Juan Bautista respecto a la prevención de desastres naturales. Antes de analizar 
los hallazgos, se aclara que, en el marco del estudio, se asume la definición de 
prácticas propuesta por Fautsch y Glasauer (2014), quienes manifiestan que las 
prácticas son las acciones observables de un individuo que podría afectar a él o a 
los demás. La práctica y el comportamiento son términos intercambiables, aunque 
la práctica tiene una connotación de comportamiento de larga duración o 
comúnmente practicado. En ese sentido se encontró: 
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Los resultados sobre el componente práctico muestran que el 53,23% de los 
estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de la institución 
educativa San Juan Bautista de Casa Grande comentaron poco con 
familiares o amigos acerca de qué hacer en caso de un desastre natural o en 
su defecto el 29.51% nunca comentó algo (ver tabla N° 3.8). Estos 
resultados demuestran que en sus prácticas cotidianas de los estudiantes 
muestreados el tema de los desastres naturales y su prevención no forman 
parte de su conversación. 
En la tabla N° 3.11 se observa que el 46.77% de los menores del estudio 
manifestaron que algunas veces participaron en las actividades 
programadas por la I.E y Defensa Civil (prevención de sismos o tsunami); 
mientras que el 35.48% respondió que nunca participó en las mismas. Estas 
cifras son interesantes y preocupantes a la vez, dado que en la práctica los 
estudiantes no demostraron un comportamiento acorde a su conocimiento y 
predisposición respecto de los desastres naturales, aunque se debe recordar 
que los resultados en conocimientos y actitudes tampoco son alentadores. 
Dado este resultado, se respalda lo encontrado por Puac (2013) quien en su 
investigación indica que las acciones educativas que se realizan en los 
establecimientos educativos son pocas, pero que su impacto se puede 
considerar efectivo, porque brindan algunos conocimientos básicos, que las 
personas han puesto en práctica, cuando ha sido necesario, tal es el caso de 
buscar un lugar seguro cuando hay movimientos telúricos. 
Asimismo, la tabla 3.12 refuerza estos resultados ya que el 53.23% de los 
adolescentes de cuarto y quinto grado de secundaria indicaron que no 
participaron en simulacros nocturnos organizados por Defensa Civil o el 
30.65% señaló que algunas veces sí lo hizo. Es decir, tanto en las 
actividades dentro como fuera de su centro de estudios, los menores 
tuvieron poca participación. 
Los resultados de la tabla 3.15 son relevantes dado que muestran que el 
37.10% de los estudiantes respondieron que su entorno social algunas 
veces los motiva a participar en actividades de prevención de desastres; por 
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tanto, por este resultado se puede concluir o entender el porqué de la poca 
participación. En esta misma tabla el 30.64% de los dicentes manifiestan que 
los miembros de su entorno social no los motivan o definitivamente no los 
motivan. Entre los miembros del entorno son considerados los familiares, 
amigos, incluso sus maestros. Sobre este resultado se comparte la 
conclusión de Puac (2013) cuando concluye en su estudio que el nivel de 
organización en los centros educativos es bajo, ya que no cuentan con una 
comisión de prevención de desastres naturales, las actividades de 
prevención son muy esporádicas, no están señalizadas las rutas de 
evacuación y el nivel de riesgo es alto al darse una emergencia 
Se debe de tener en cuenta que, ni las autoridades competentes, comunidad 
o los núcleos familiares estarían cumpliendo ni contribuyendo a la formación 
de una cultura de prevención de los adolescentes, pues según lo 
manifestado en su comunidad o entorno donde residen no se les motiva para 
que participen en las actividades de prevención de desastres naturales y 
esto posiblemente porque se crea que un desastre esté lejos de ocurrir en su 
localidad. Estos resultados hasta aquí presentados demuestran la necesidad 
de contar con medios alternativos y complementarios a las actividades de 
prevención que ya se estén realizando; pero sobre todo que comprometan o 
involucren a los mismos adolescentes, de tal manera que no sólo mejoren 
sus conocimientos y se sensibilice sus actitudes, sino que los lleven y 
puedan llevar a otros adolescentes como ellos a la práctica preventiva. El 
citado Puac (2013) respalda este comentario al indicar en su estudio que, en 
los centros educativos, el tema de prevención de desastres al considerar los 
riesgos de la región, no son abordados de forma habitual, los docentes en su 
mayoría conocen los riesgos no así los estudiantes, lo cual hace que el nivel 
de vulnerabilidad sea elevado para la población propensa a recibir un 
impacto considerable al sufrir los efectos de un desastre natural. 
Sin embargo, en la tabla 3.14 los estudiantes de la I.E del estudio 
respondieron en un 41.94% estar de acuerdo con que su comportamiento de 
prevención ha mejorado después de recibir información acerca de desastres 
naturales durante los años 2016 y 2017, el 27.42% dijo no estar ni de 
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acuerdo ni en desacuerdo con dicha afirmación. Estos resultados son 
contrarios a los antes descritos ya que los encuestados manifiestan que su 
conducta preventiva ha mejorado después de recibir información sobre el 
tema; no obstante, en la cotidianidad sucede todo lo contrario. Estos datos 
una vez más reafirman la necesidad de contar con medios que permitan 
informar, sensibilizar y llevar a la acción a los jóvenes casa grandinos en el 
tema de la prevención de desastres, que como se señaló precedentemente a 
partir de la ocurrencia del fenómeno del niño costero de 2017 se tomó mayor 
conciencia de ello. 
Finalmente, respecto del objetivo que indicaba validar la propuesta de programa 
de radio de prevención de desastres a juicio de expertos, en función de las fases 
considerados en el programa y a los contenidos encontrados en la encuesta CAP, 
se precisa lo siguiente: 
Se diseñó un programa radial siguiendo los resultados obtenidos en el 
cuestionario CAP de las preguntas referidas a consumo y preferencia de 
medios de comunicación (tablas de la 3.18 a la 3.24). Así se obtuvo, por 
ejemplo, que el 27.42% de los estudiantes precisó que los medios de 
comunicación si influyen en su forma de pensar y en las decisiones que 
adoptan en temas de prevención de desastres; el 20.97% señaló que dichos 
medios influyen moderadamente en su pensamiento y actuación (ver tabla 
N° 3.18). De este resultado se pudo reforzar la idea inicial de la investigación 
que un programa radiofónico sí es necesario para llegar con efectividad a los 
menores casa grandinos. Además, en las tablas N° 3.20 y 3.21 los 
estudiantes investigados precisaron que el medio radial sería una 
interesante alternativa en la prevención de desastres. 
Correa (2011) en referencia a estos resultados precisó que la radio resulta 
de gran interés, convirtiéndose en una excelente herramienta pedagógica; 
una propuesta comunicativa radial tendrá sentido en la medida que las 
instituciones escolares que adopten la propuesta motiven a los estudiantes 
en su ejecución reforzando su proceso de aprendizaje. 
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Asimismo, la propuesta se diseñó teniendo en consideración que para el 
29.03% de los estudiantes analizados, la radio se constituye en el segundo 
medio de mayor preferencia por debajo de las redes sociales (37.10% de los 
escolares la prefieren). Estos resultados llevan a concluir que, producido el 
programa radial, éste puede ser transmitido en una estación de radio y en 
vivo a través de plataformas digitales como Facebook. 
La propuesta radial, de acuerdo con los resultados encontrados en los 
conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de cuarto y quinto 
grado de secundaria de la institución educativa San Juan Bautista de Casa 
Grande, y a lo manifestado respecto del consumo y preferencia de medios, 
se desarrollará en 4 bloques de aproximadamente 15 minutos cada uno en 
el cual se abordará los siguientes temas: primero, se reforzará sus 
conocimientos de fenómenos y desastres naturales, tratando diferentes tipos 
de fenómenos naturales y cómo estos pueden convertirse en desastres. En 
segundo lugar, se brindará orientación de cómo prevenir y mitigar los 
desastres naturales y el cambio climático, esto se tocará a través de 
dramatizados, entrevistas y consejos breves de especialistas. El tercer 
bloque se centrará en la descripción de acciones de riesgo y vulnerabilidad, 
para ello se identifican lugares del medio (provincia de Ascope) que se 
constituyen en potenciales puntos críticos ante un embate de la naturaleza, 
así como condiciones de habitabilidad vulnerables ante un desastre natural. 
Finalmente, el cuarto bloque es de acción o visualización de conductas de 
prevención de los jóvenes escolares, para ello se presentará iniciativas de 
otras localidades en las que la comunidad se organizó para impedir que un 
fenómeno se convierta en desastre; y también se realizará la proyección 
social del programa en las instituciones educativas del distrito de Casa 
Grande y de la provincia de Ascope para organizar a la comunidad escolar. 
Con este se cumple con lo que señala Fautsch y Glasauer (2014) sobre las 
prácticas, que son las acciones observables de un individuo que podría 
afectar a él o a los demás. 
Asimismo, con el diseño de la propuesta se estaría buscando reducir lo 
encontrado por Puac (2013) en su estudio cuando concluye que en los 
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centros educativos, el tema de prevención de desastres no se aborda de 
forma habitual; los docentes en su mayoría conocen los riesgos, no así los 
estudiantes, lo cual hace que el nivel de vulnerabilidad sea elevado para la 
población propensa a recibir un impacto considerable al sufrir los efectos de 
un desastre natural. 
Para validar la propuesta radiofónica, se entrevistó a tres especialistas en el 
tema, quienes opinaron y evaluaron favorablemente la estructura del 
programa. Los entrevistados fueron el docente universitario, David Omar 
Fernando Casusol Morales, quien cuenta con una experiencia de 10 años en 
la locución y producción de programas radiales para jóvenes; el profesional 
Carlos Enrique Narváez Liñán, reconocido locutor, programador y productor 
radiofónico en distintas emisoras radiales de la ciudad de Trujillo con 30 
años de experiencia en el rubro; y también, el licenciado Luis Armando 
Cadenillas Nieto, comunicador de radio San Sebastián de la provincia de 
Chepén – La Libertad con más de 20 años de experiencia en el rubro. En la 
entrevista realizada a los tres especialistas se obtuvo puntos de vista 
positivos y comunes respecto del diseño del programa radial. Ante la 
pregunta, ¿cree usted que la estructura del programa se ajusta al target y a 
los objetivos de la investigación?, respondieron que sí se ciñe a lo que un 
adolescente prefiere, dado que se ha estructurado un programa en cuatro 
secuencias o bloques cortos que se ajustarían a los intereses y el perfil del 
público objetivo y, que además de observarse en su estructura una 
combinación de palabra, música y efectos que, a priori, harían atractivo al 
programa (ver transcripción de la entrevista pregunta N° 4). Se debe agregar 
en este punto que el programa diseñado incluye en cada una de sus 
secuencias temas musicales como reggaetón (38.67%), cumbia (24%), latin 
pop (15.33%) y baladas (10%) que fueron los cuatro géneros musicales 
indicados como de mayor preferencia por los adolescentes (ver tabla N° 
3.23). El entrevistado Narváez agregó que, para lograr la contundencia y 
atractivo del programa, y logre “enganchar” a los adolescentes, es preciso 
que se prepare en técnicas de locución (lectura, dicción y entonación) a los 
estudiantes que tengan la responsabilidad de su conducción. De otro lado, 
los entrevistados Casusol y Cadenillas agregaron que durante la ejecución 
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de la propuesta radial se debe dar paso a la improvisación y espontaneidad 
de los adolescentes, porque ello asegura que el guión no encasille su 
realización. 
Asimismo, los tres especialistas entrevistados manifestaron que tal y como 
está planteado en el papel, la propuesta radiofónica sí permite el logro de su 
objetivo de informar y sensibilizar a los estudiantes escolares en la 
prevención de desastres naturales. Sin embargo, debe considerarse que lo 
plasmado por escrito es una cosa, y la otra es su puesta en marcha. (Ver 
transcripción de la entrevista pregunta N° 2) 
Finalmente, respecto de sugerencias propuestas por los especialistas 
entrevistados para lograr que el programa sea efectivo indicaron lo siguiente: 
validar la propuesta por realizar prácticas o pilotos antes de la realización del 
programa para asegurar que los estudiantes conozcan la secuencia y se 
familiaricen con su estructura. Asimismo, luego de la realización del piloto 
escucharlo para que detecten sus deficiencias o errores. Los bloques del 
programa no deben cargarse de contenidos, si no que estos deben ser 
precisos y concisos sobre la temática que se aborde; para ello los 
dramatizados y pastillas o cuñas radiofónicas son los elementos radiofónicos 
adecuados dado que pueden concentrar mucha información, pero su 
particular presentación disimula ello y lo hace más atractivo para el escucha. 
Matizar la locución con voces masculinas y femeninas agradables al oído del 
escucha, pero sobre todo que sean voces que generen identificación de 
parte del público objetivo. (Ver pregunta 5 de la transcripción de la 
entrevista) 
 





Culminado el estudio se llega a las siguientes premisas de generalización: 
- Los estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución 
educativa San Juan Bautista de Casa Grande manifiestan conocer mucho 
o que definitivamente si conocen sobre lo que es un desastre natural. Sin 
embargo, al analizar los resultados obtenidos de las tablas N° 3.2, 3.3 y 3.4 
se puede visualizar que sus conocimientos acerca de desastres naturales y 
su prevención no son los más adecuados. Los resultados llevan a concluir 
que los estudiantes de este plantel necesitan información de fuentes 
oficiales de lo que es un desastre natural. 
- De acuerdo a los resultados de la tabla N° 3.7 se concluye que la mayoría 
de los estudiantes manifestaron tener una actitud ni favorable ni 
desfavorable respecto a su participación en las actividades de prevención. 
Otro porcentaje minoritario evalúa su actitud como favorable o muy 
favorable en la participación en actividades de prevención. Los resultados 
de las tablas N° 3.7 y 3.10 se concluye que por un lado los menores 
reconocen la importancia de participar en actividades de prevención; y de 
otro, al momento de participar no han mostrado la predisposición. 
- Los menores del estudio manifestaron que algunas veces participaron en 
las actividades programadas por la institución educativa y Defensa Civil 
(prevención de sismos o tsunami). Un porcentaje minoritario respondió que 
nunca participó en las mismas (ver tabla N° 3.11). Los resultados muestran 
que los adolescentes de cuarto y quinto grado de secundaria no 
participaron en simulacros nocturnos organizados por Defensa Civil. Es 
decir, tanto en las actividades dentro como fuera de su centro de estudios, 
los menores tuvieron escasa participación. 
- Se diseñó un programa radial siguiendo los resultados obtenidos en el 
cuestionario CAP de las preguntas referidas a consumo y preferencia de 
medios de comunicación (tablas de la 3.18 a la 3.24). El programa radial 
basado en la prevención de desastres naturales se dividirá en 4 cuatro 
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bloques o secciones de 15 minutos cada uno. En el primer bloque se 
reforzará sus conocimientos de fenómenos y desastres naturales; en el 
segundo brindará orientación de cómo prevenir y mitigar los desastres 
naturales y el cambio climático; en la tercera sección del programa se 
centrará en la descripción de acciones de riesgo y vulnerabilidad; y 
finalmente, el cuarto y último bloque presentará iniciativas de otras 
localidades en las que la comunidad se constituyó para impedir que un 
fenómeno se convierta en desastre; y también se realizará la proyección 
social del programa en las instituciones educativas del distrito de Casa 
Grande y de la provincia de Ascope para organizar a la comunidad escolar. 
- Para validar la propuesta radiofónica, se entrevistó a tres especialistas en 
el tema, quienes opinaron y evaluaron favorablemente la estructura del 
programa. Sugirieron que se realicen programas piloto antes de la 
realización del programa para asegurar que los estudiantes conozcan la 
secuencia y se familiaricen con su estructura. Asimismo, luego de la 
realización del piloto escucharlo para que detecten sus deficiencias o 
errores. Los bloques del programa no deben cargarse de contenidos, si no 
que estos deben ser precisos y concisos sobre la temática que se aborde, 
y para ello los dramatizados y pastillas o cuñas radiofónicas son los 
elementos radiofónicos adecuados. Finalmente, acotaron que se debe 
matizar la locución con voces masculinas y femeninas agradables al oído 




- A las autoridades de las escuelas académicas de Ciencias de la Comunicación 
de la región: promover entre los estudiantes la realización de estudios que 
permitan contribuir al desarrollo de la sociedad, desde la perspectiva de la 
comunicación, y que se enfoquen en la mitigación de problemáticas de la 
naturaleza, sociales, culturales y organizacionales, similares a la de la presente 
investigación. 
Asimismo, trabajar en sus proyectos de Responsabilidad social universitaria el 
diseño y aplicación de estrategias de comunicación para comunidades 
focalizadas que les permitan superar sus dificultades y contribuir en su 
desarrollo. 
- A las autoridades educativas de la provincia de Ascope y de Ciencias de la 
Comunicación de la universidad César Vallejo: considerar en sus actividades 
internas la realización de propuestas como la presente, por ejemplo, a través 
de una estrategia de colaboración con la facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UCV para preparar a los estudiantes en el manejo del 
lenguaje y la técnica radial y, de otro, la I.E busque el espacio para la 
realización del mismo. 
- A los académicos de las Ciencias Sociales y Naturales realizar estudios 
colaborativos más profundos, en cuanto a contenidos, estrategias, muestra y 
tiempo de la investigación, en los que se proyecte alcanzar resultados 
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Anexo N° 1 
Cuestionario preliminar 
El presente cuestionario piloto fue aplicado a docentes del nivel secundario de la 
Institución educativa Institución Educativa San Juan Bautista, Casa Grande – La 
Libertad, respecto a la prevención de desastres naturales en su entidad. 
1. En su opinión, y por su experiencia en el curso a su cargo, ¿cómo calificaría los 





2. ¿Cómo evaluaría la predisposición o actitud de los estudiantes en la 




3. ¿Participan activa, responsable y entusiastamente los estudiantes en las 
actividades programadas respecto a la prevención de desastres naturales? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 
4. ¿Cree usted que los estudiantes de la institución educativa tienen interés en 




5. En su opinión, ¿las actividades educativas de prevención de desastres 
naturales desarrolladas en el plantel son las adecuadas para los estudiantes? 
a. De acuerdo 
b. Parcialmente de acuerdo 
c. En desacuerdo 
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Anexo N° 2 
Cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas – CAP respecto a la 
prevención de desastres naturales 
Estimados (as) estudiantes: enseguida se le presentan una serie de preguntas 
sobre el tema de la prevención de desastres naturales, se agradece que 
respondan con sinceridad a cada una de las interrogantes, encerrando en un 
círculo la alternativa que más se acerque o coincida con su forma de pensar y 
actuar. De antemano gracias por su tiempo prestado. Y se le recuerda que los 
resultados de este cuestionario serán empleados con fines exclusivamente 
académicos. 
I. Datos generales 
Edad……………     Sexo……………………. 
Grado de estudios…………………………… 
II. Instructivo 
Encierra en un círculo la alternativa que creas es la que más se ajusta a tu parecer. 
Antes de finalizar el cuestionario revísalo y no dejes preguntas sin responder. 
1. ¿Qué tanto conoces sobre lo que es un desastre natural? 
a) Definitivamente mucho 
b) Mucho 
c) Ni mucho ni poco 
d) Poco 
e) Definitivamente nada 
2. De la siguiente expresión: “El término desastre natural hace referencia a las 
enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o 
fenómenos naturales como los terremotos, inundaciones, tsunamis, 
deslizamientos de tierra y otros”. Estás: 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) En total desacuerdo. 
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3. La naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y 
transformación que se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, a través 
de fenómenos naturales de cierta regularidad como la lluvia. De esta afirmación 
tú estás: 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) En total desacuerdo. 
4. Los fenómenos naturales pueden convertirse en desastres cuando no se han 
tomado medidas de prevención o cuando el medio ambiente y el ecosistema se 
han alterado como producto de la actividad humana. Con esta afirmación tú 
estás: 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) En total desacuerdo. 
5. La prevención y mitigación es lo que hace el ser humano para anticiparse un 
fenómeno natural o, si sucede, que no perjudique tanto como podría. Te 
encuentras con esta frase: 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) En total desacuerdo. 
6. Ante un desastre natural las familias deben organizarse y tener a la mano un 
botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, una carpa, linterna y pilas o 
velas, abrelatas, agua embotellada, dinero en efectivo, jabón y papel higiénico. 
Con esta frase tú estás: 
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a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) En total desacuerdo. 
7. ¿Cómo evalúas tu actitud respecto a tu participación en las actividades de 
prevención de desastres naturales simulacros y otros) durante el año 2016? 
a) Muy favorable 
b) Favorable 
c) Ni favorable ni desfavorable 
d) Desfavorable 
e) Muy desfavorable 
8. ¿Comentaste con tus familiares o amigos acerca de qué hacer en caso de 
desastres naturales o lo tratado en las actividades de prevención? 
a) Si comenté 
b) Comenté poco 
c) Nunca comenté 
9. ¿Cómo te sientes respecto de las actividades de prevención de desastres 
naturales realizadas en tu institución educativa durante el año que pasó? 
a) Muy satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Ni satisfecho ni insatisfecho 
d) Insatisfecho 
e) Muy insatisfecho 
10.  ¿Consideras importante que todos los estudiantes escolares participen en su 
institución con regularidad en actividades de prevención de desastres 
naturales? 
a) Definitivamente lo creo 
importante 
b) Lo creo importante 
c) Lo creo poco importante 
importante 
d) Definitivamente no lo creo 
importante 
11. Participaste en las actividades programadas por la institución educativa y 
Defensa Civil  (simulacros)? 
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a) Si participé 
b) Algunas veces participé 
c) No participé 
12. ¿Participaste en los simulacros nocturnos organizados por Defensa Civil en lo 
que va del año? 
d) Si participé 
e) Algunas veces participé 
f) No participé 
13. ¿Te gustaría recibir información clara y concisa sobre la importancia de estar 
preparados ante un desastre natural? 
a) Si me gustaría 
b) Probablemente me gustaría 
c) No me gustaría 
14. ¿Crees que después de recibir información acerca de desastres naturales 
aprendiste nuevas cosas y mejoraste tu comportamiento de prevención? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) En total desacuerdo 
15. ¿Tus padres, familiares, amigos o docentes te motivan a participar en 
actividades de prevención de desastres cuando saben que se van a realizar? 
a) Definitivamente si 
b) Si me motivan 
c) A veces lo hacen 
d) No me motivan 
e) Definitivamente no me 
motivan 
16. Para tener una buena cultura de prevención de desastres, ¿crees que es 
necesario participar en todas las actividades que se programen en la I.E.? 
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a) Definitivamente si lo creo 
necesario 
b) Lo creo necesario 
c) Medianamente lo creo 
d) No lo creo necesario 
 
e) Definitivamente no lo creo 
necesario. 
17. Si las autoridades locales y regionales organizarán talleres, charlas informativas 
y concienciadoras sobre la importancia de prevenir desastres naturales; tú: 
a) Definitivamente participaría 
b) Si participaría 
c) Probablemente participaría 
d) No participaría 
e) Definitivamente no 
participaría 
18. Crees tú que los mensajes difundidos por los medios informativos y de 
comunicación, ¿influyen de alguna manera en tu  forma de pensar y decisiones 
sobre temas como la prevención de desastres? 
a) Definitivamente si influyen 
b) Si influyen 
c) Medianamente influyen 
d) No influyen 
e) Definitivamente no influyen 
19. ¿Cuál de los siguientes medios son los más consumidos y preferidos por tu 
persona? (puede marcar más de dos opciones) 
a) Televisión 
b) Radio 
c) Diarios y revistas 
d) Redes sociales 
e) Correo electrónico 
f) Otros (especificar) 
20. ¿Te gustaría que los temas de prevención se aborden radialmente? 
a) Definitivamente si me 
gustaría  
b) Si me gustaría  
c) No creo que me guste 
d) Definitivamente si me 
gustaría. 




a) Definitivamente si me 
ayudaría 
b) Si me ayudaría 
c) No lo sé  
d) No me ayudaría  
e) Definitivamente no me 
ayudaría. 
22. ¿Escuchas música? 
a) Si escucho 
b) A veces 
c) No escucho 
23. Si escuchas música, ¿qué tipo de música escuchas? (puedes elegir más de 2 
géneros) 







24. ¿Frecuentemente, escuchas música en? 
a) El celular 
b) En otro dispositivo como Ipad o Mp3 
c) Equipo de música en casa 












Anexo N° 3 
 
Informe de validación del instrumento de recolección de datos 
 
 
I. Datos informativos 
 
 
















Formulado con lenguaje 
apropiado 
    82 
Objetividad 
Expresado en conductas 
observables 
   80  
Actualidad 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología 
    83 
Organización 
Existe una secuencia 
lógica 
    84 
Suficiencia 
Comprende los aspectos 
en cantidad y claridad 
    81 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar 
aspectos de la 
investigación 
    82 
Consistencia 
Basado en aspectos 
teórico-científicos 
   79  
Coherencia 
Entre ítems, indicadores y 
dimensiones 
    85 
Metodología 
Corresponde al propósito 
de la propuesta 
    86 
Oportunidad 
Propicio para su 
aplicación en el momento. 
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Propuesta de un programa de radio para prevenir desastres naturales dirigido a 
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Cuestionario que se puede aplicar a estudiantes de una institución educativa de nivel 
secundario. 
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ANEXO N° 4 
Guía de entrevista para validar una propuesta radial 
- Bienvenida (saludo) 
- Detallar breve y específicamente una síntesis sobre la investigación. 
Cuestionario  
1. ¿Cree usted que la estructura del programa se ajusta al público meta y a 
los objetivos de la investigación? 
2. ¿Los contenidos del programa se ajustan a los objetivos de la 
investigación? 
3. ¿Cree usted que con este programa se logre sensibilizar a los escolares de 
Casa Grande en la prevención de desastres? 
4. De acuerdo a lo que usted observa en esta propuesta, ¿le parece que los 
elementos del sonido están adecuadamente empleados? 
5. ¿Qué sugerencias plantearía usted a esta propuesta de comunicación 

















ANEXO N° 5 
VALIDACIÓN 
El presente instrumento Guía de entrevista es para recoger información para la 
investigación titulada: Propuesta de programa de radio para prevenir desastres 
naturales dirigido a estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bautista, Casa 
Grande – La Libertad, 2017; instrumento validado por DAVID OMAR FERNANDO 




INFORME DE VALIDACIÓN 
 
Vista la herramienta Guía de entrevista para recoger información sobre: Propuesta de 
programa de radio para prevenir desastres naturales dirigido a estudiantes de la 
Institución Educativa San Juan Bautista, Casa Grande – La Libertad, 2017; se deja 













Ms. David Omar Fernando Casusol Morales 













ANEXO N° 6 
VALIDACIÓN 
El presente instrumento Guía de entrevista es para recoger información para la 
investigación titulada: Propuesta de programa de radio para prevenir desastres 
naturales dirigido a estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bautista, Casa 
Grande – La Libertad, 2017; instrumento validado por CARLOS ENRIQUE NARVÁEZ 
LIÑAN  con DNI N°18085783, locutor, programador y productor radial. 
 
 
INFORME DE VALIDACIÓN 
 
Vista la herramienta Guía de entrevista para recoger información sobre: Propuesta de 
programa de radio para prevenir desastres naturales dirigido a estudiantes de la 
Institución Educativa San Juan Bautista, Casa Grande – La Libertad, 2017; se deja 





















El presente instrumento Guía de entrevista es para recoger información para la 
investigación titulada: Propuesta de programa de radio para prevenir desastres 
naturales dirigido a estudiantes de la Institución Educativa San Juan Bautista, Casa 
Grande – La Libertad, 2017; instrumento validado por LUIS ARMANDO CADENILLAS 
NIETO con DNI N° 19192888, comunicador, locutor, programador y productor radial. 
 
 
INFORME DE VALIDACIÓN 
 
Vista la herramienta Guía de entrevista para recoger información sobre: Propuesta de 
programa de radio para prevenir desastres naturales dirigido a estudiantes de la 
Institución Educativa San Juan Bautista, Casa Grande – La Libertad, 2017; se deja 













Lic. Luis Armando Cadenillas Nieto 




ANEXO N° 8 
PROGRAMA  
“Des-Prevenidos” 
¡Porque la prevención es lo mejor ante un desastre! 
 
I. PERFIL DEL PROGRAMA 
• Nombre  : Des-Prevenidos  
• Correo electrónico : des-prevenidos@gmail.com  
• Emisora  : Radio Armonía 101.5 FM   
• Duración:   01 hora 
• Día de emisión y horario: 
Sábado 12.00 p.m. 
Domingo 7:00 p.m. (repetición) 
• Frecuencia  : Dos veces a la semana  
• Tipo de programa : Informativo y opinión.  




“Des-Prevenidos” es un programa radial que responde a la necesidad de 
involucrar a los adolescentes casa grandinos a participar y difundir prácticas 
de prevención ante desastres naturales.  
Esta propuesta es relevante, dado que durante este año hemos sido testigos 
de la poca preparación, conocimiento y sobre todo acciones de prevención en 
relación   desastres de la naturaleza como un terremoto, fenómenos 
climatológicos, entre otros.  
Actualmente, la oferta radiofónica dirigida al segmento juvenil es netamente 
musical, temas de poco interés como: espectáculos, juegos y concursos cuyo 
propósito es entretener a los radioescuchas. Así mismo, las estaciones de 
radio que se dedican a transmitir otro tipo de contenido, como informativo, 
educativo o cultural, están conducidos por adultos y dirigido para adultos.  
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De ahí que el presente programa radial se constituye como una propuesta 
novedosa, pues serán los estudiantes de cuarto y quinto grado de educación 
básico regular los que conducirán el programa de radio, utilizando un lenguaje 
sencillo que sea atractivo para jóvenes de su misma edad, impulsándolos a 
participar y verter sus opiniones sobre esta problemática. 
  
III. PÚBLICO OBJETIVO 
 
La propuesta radiofónica está dirigida fundamentalmente a adolescentes cuya 
edad fluctúa entre los 13 y 18 años de edad, varones y mujeres y que residan 
fundamentalmente en los límites de la provincia de Ascope. Sus gustos 
radiofónicos se orientan a la música de moda, interesados en temas que se 
relacionan fundamentalmente con el tiempo de ocio, sexualidad, moda, 
dramatizados, especiales musicales y espectáculo radial.  
El estilo de vida del público es informal, desenfadado y circunstancialmente, 
irreverente, asociado con la moda que se difunden a través de la televisión, la 
radio e internet. 
  
IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 Informar a la audiencia objetiva acerca de acciones concretas de cómo 
prevenir un desastre natural. 
 Motivar a los escolares escuchas a organizarse en su I.E. para 
desarrollar o colaborar en actividades de prevención. 
  Sensibilizar a los adolescentes en las consecuencias de la falta de 
prevención.  
 Educar a los escolares, a través de la radio en los conceptos de 
desastres y fenómenos naturales.  
 Llevar a la acción a los escuchas en la denuncia y prevención de 





V. CONDUCCIÓN  
La conducción del programa “Des-prevenidos” es de estilo informal, cercano y 
coloquial, a cargo de dos conductores principales: un varón y una dama, de tal 
modo que garantice la interacción y participación de los escolares casa 
grandinos.  
Los conductores deberán demostrar además argumentos lógicos, profundidad 
y calidad de conocimiento en sus diálogos, así como, capacidad de 
improvisación ante situaciones no planificadas. 
En el programa se incluirán además la participación de otros conductores de 
apoyo para realizar los dramatizados, que utilizan en recurso de la 
personificación. 
VI. ESTRATEGIAS DE RELACIÓN CON EL PÚBLICO 
 
La participación del público es un eje de la propuesta de “Des-Prevenidos”, en 
sus distintas modalidades y finalidades, posibilitando su valoración y 
credibilidad. Las formas de participación previstas son directas e indirectas, 
mediante los correos electrónicos, llamadas telefónicas, redes sociales, visitas 
a cabina. La finalidad de estas relaciones es variada, pero pondremos énfasis 
en las convocatorias de apoyo a nuestras jornadas de concienciación y 
responsabilidad social en ámbitos escolares. 
 
VII. LÍNEA TEMÁTICA 
Los ejes temáticos proyectados para el programa radial “Des-Prevenidos”, son 
los siguientes: 
 Fenómenos, desastres naturales y cambio climático. 
 Prevención y mitigación de desastres 
 Vulnerabilidad y acciones de riesgo 
 Organización de la comunidad. 
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VIII. LÍNEA MUSICAL 
Reggaetón, latín, cumbia y baladas pop. 
 
IX. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
“Des-Prevenidos” es un programa con una estructura de 4 bloques o 
secciones. Estas son fijas y están previamente definidas de acuerdo a la 
temática planteada en el punto anterior. En adecuación a las políticas de 
programación de radio Armonía 101.5 FM, se adecuarán los cuatro bloques 
con un promedio de duración de 12 minutos.  
Algunas de las secciones del programa serán las que se mencionan a 
continuación: 
- Conociendo los fenómenos y desastres naturales: en esta sección se 
elegirá un tipo de fenómeno natural y como es que se puede convertir en 
un desastre. 
- Cómo prevenir y mitigar los desastres naturales o el cambio climático: 
en este bloque de programa se presentan dramatizados, entrevistas breves 
y consejos de prevención.  
- Reconociendo acciones de riesgo y vulnerabilidad: se identifican 
locaciones del medio que se constituyen en potenciales puntos críticos, así 
como condiciones de habitabilidad vulnerables ante un desastre natural. 
- Comunidad organizada: este bloque consta de dos partes, la primera, en 
la que se presentan iniciativas de otras localidades en las que la 
comunidad se organizó para impedir que un fenómeno se convierta en 
desastre; y la segunda parte, se realizará la proyección del programa en 
las I.E. para organizar a la comunidad escolar. 
 
Asimismo, se ha considerado un porcentaje promedio del 25% del tiempo total 





N° DE BLOQUES CONTENIDO TP TA 
BLOQUE N° 1 
Careta de Entrada 30”  
12’00” Presentación de Conductores 02’00” 
Introducción al tema del día 03’30” 
Conociendo los fenómenos y 
desastres naturales 
06’30” 
 TANDA PUBLICITARIA 02’00” 02’00” 
BLOQUE N° 2 
Tema musical 2 03’00”  
12’00” Dramatizado de Cómo 
prevenir y mitigar los 
desastres naturales o el 
cambio climático 
06’00” 
Tema musical 3 03’00” 
 TANDA PUBLICITARIA 04’00” 04’00” 
BLOQUE N° 3 
Tema musical 4 03’00”    
12’00” Reconociendo acciones de 
riesgo y vulnerabilidad 
06’00” 
Tema musical 5 03’00” 
 TANDA PUBLICITARIA 02’00” 02’00” 
BLOQUE N° 4 
Comunidad organizada 04’30”  
 
12’00” 
Tema musical 6 03’00” 
Despedida 01’00” 
Careta de Salida 30” 
 
CONTROL AUDIO T.P T.T 













LOCUTOR 1: presentan el programa (Edición N° 1), saludo a los oyentes, presenta a LOCUTOR 2 Y 
LOCUTOR 3. 
LOCUTOR 2: saludo a los distritos, pase a la LOCUTOR 3. 
LOCUTOR 3: Describe las secciones que se presentarán en el programa y describe el tema del día. 
LOCUTOR 2: Manda a Primera sección “ Conociendo los fenómenos y desastres naturales ” 
LOCUTOR 1: Define los conceptos de fenómenos y desastres.  
LOCUTOR 3: emite opinión sobre lo mencionado por LOCUTOR 1 
LOCUTOR 1: Manda a primera tanda publicitaria. 
 
12’00” 
TANDA PUBLICITARIA  02’00” 
Fondo: 
 
A lalala long- BOB 
MARLEY 
 
LOCUTOR 1: Saluda  a los radioescuchas que recién sintonizan la emisora y repite el tema del día.  
LOCUTOR 1: Pregunta ¿A cuántos no les gustaría alguna vez dedicarle una canción a esa persona 
especial para que sepa lo que no puede decirle directamente? 
LOCUTOR 2: Responde y menciona a algunas personas. 
LOCUTOR 3: Manda canción 
CANCIÓN 1: TAN SOLO TU  
LOCUTOR 1: habla sobre la canción y sobre las situaciones que podemos evitar tomando 
precauciones. 
LOCUTOR 3: menciona algunos casos donde la prevención hubiera salvado la vida de algunas 
personas.  
LOCUTOR 2: Presenta dramatizado  “Cómo prevenir y mitigar los desastres naturales o el cambio 
climático” 
CANCIÓN 2: LARGATE de Hermanos Yaipen  
 
12’00” 




A lalala long- BOB 
MARLEY 
 
CANCIÓN 3: ARRAZANDO  de Thalia  
LOCUTOR 2: Describe la sección 
LOCUTOR 1 : Lanza la sección: “Reconociendo acciones de riesgo y vulnerabilidad” 
LOCUTOR 2: Describe los conceptos claves de la sección. 
LOCUTOR 3: Menciona casos de fenómenos naturales que se convirtieron en desastres por convivir 
en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.  
LOCUTOR 1: Menciona las acciones que nos ponen en constante riesgo. 
LOCUTOR 1: Despiden la sección 
CANCION 4: Me rehúso de  Danny Ocean 
 
12’00” 




A lalala long- BOB 
MARLEY 
 
LOCUTOR 1: Da la bienvenida a la última sección denominada: “Comunidad organizada” 
LOCUTOR 2:  Presenta iniciativa de la localidad …………. en la que la comunidad se organizó para 
impedir que un fenómeno se convierta en desastre 
LOCUTOR 3 Y 1: comentan sobre la iniciativa de la comunidad ………. Y resaltan los aciertos 
importantes de su iniciativa. 
LOCUTOR 2: Manda a canción 
CANCIÓN 5: Mayores de Becky G 
LOCUTOR 2: se despide de la sección y manda a tanda publicitaria. 
 
12’00” 
CARETA DE SALIDA DE SALIDA  30” 
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X. POTENCIALES ANUNCIANTES 
• Instituciones educativas (colegios, universidades e institutos)  
• Bebidas alcohólicas y gaseosas 
• Empresas de telefonía móvil 
• Eventos y conciertos                                                                             
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XI. FINANCIAMIENTO 
Universidad César Vallejo: 20% 
Anunciantes: 60% 
Recursos propios: 20% 
 
En el caso de los canjes publicitarios, los productos serán distribuidos de la 
siguiente manera: 70% para la audiencia y 30% para el personal de apoyo.  
 
XII. RECURSOS BÁSICOS 
Materiales 
• Material de escritorio 
• Grabadoras reporteras 




• Conexión internet 
• Telefonía fija y móvil 
• Movilidad local 
• Fotocopias y espiralados 
 
• EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
• Coordinación de producción: Un estudiante 
• Conducción: cuatro estudiantes 
• Producción: seis estudiantes 
• Operadores/ técnicos: Apoyo de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UCV y personal de la estación de radio. 
 
 
 
 
 
